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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
~---
P ARTE OFICIAL
REAL DECRETO
En nombre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del R eino, .
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar del
octavo Cuerpo de ejército, al inspector médico de segunda
clase Don Laureano Garcta Camisón y Domínguez,
Dado en Palacio á treinta de junio de mil oehocíen-
tos noventa y siete. '
MARíA CRISTINA
El Ministro de 111. Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
REALES ÓRDENES
AOADEMIA.S y COLEGIOS
9.· SEaaIÓN
Exomo. Sr.: En vista. del resultado de los exámenes
que han tenido lugar en la isl! de Cuba para ingreso en la
Acsdemle de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar alumnos de dicho centro de enseñanaa, á loa cuatro
. aspirantes aprobados en todos los ejeJ:oiciof;¡ comprendidos
en la siguiente relación, que da principio con D. Felipe Qar4
. dyn LIl.ón y termina con D. Agustíll.~oliga..en y ·Flgaeroa.
Da real -orden 10 digo tÍ V. E •. para su coaooímíentc y
demás efectos. Díos guarde tÍ V. E • .muchos .eños• ..Ma·
dríd 1.0 de julio de 1897.
A~OÁ.BRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadar••
Señor Director de la Academia de Administraoión Militar.
Relación q'Ke Be cita
Paisano .....•.....• " D. Felipe Gardyn León.
Idem .........•.... " :. Erasmo Barral Ramos •
Idem . . ... .. ..•. •.... ) B'ranoísco Araujo Vergara.
Idem . . . • . • • • • . . . . . .. ) Agustín Muniozguren y Figueroa
_.ASOENSoS
12.& .n OO¡ÓH
. Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), yen su nombre l~Rei.
na Regente del Reino, se ha servido promover- al empleo de
auxiliar de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de 1& Admi.
nístraoíón Militar, al de tercera más antiguo yen oondíeío-
nes de obtenerlo D. Pio RaDis Subrá, debiendo.peroibir los
haberes del referido "empleo por la ·nómina de 8U clase en la
primera región, mientralJ continúe de alumno-en el Colegio
de la Guardia Civil, en el cual ingresó .1>00: real orden. de-11
de enero último (D. O. núm. 8).
De real orden lo digo á V. :m. ptU'a Btl!.oonooimienta y
ABONOS 'DE' TIEMPO
7.· SEaoIÓN
. Excmo.·Sr.: .En :vista del escrito que V. E . .dirigió á
este Ministerioen·24 de ff:brero último, cursando.instancia
promovida por el primer teniente de Infantería D.Antonio'
.Cajar.villo Toneeda, .en súplica de abono de-tiempopara aíec-
toe deretíro, el Rey. (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
.- gente del Reínoj.de .anuardo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien disponer
que para los citados efeotos, se abone y acredite al recurren-
te la mitad del tiempo transourrido desde e127 .de julio de
1889 en que obtuvo la efeotividad "en elempleo M primer
teniente, y oentínuó en el destino de plantina que desamo
ñaba , hasta fin de marzo de 1893, que causó baja en el dis-
trito de Filipinas por regreso tÍ la Península.
De real orden 10 digo tÍ V. E. para su oonooimiento y
efeotos eonsíguíentes, Dios guarde t\ V. E. muchos años,
Madrid 30 de junio de 1897.
. AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de.cuba.
Señor Presidente del C~ej.o.S1ijl'DI!lO-,dll Querra '9 Marial.
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AZCÁRlU.GA
.. ..
A~úÁRlU.GÁ
Sañor Presidente de la lunh Oonsultiva de Guarr;.
Relación ([ue se cita
Capitanes
D. Fr.anciaco Ohavarre.y Galzusta.
» Ricardo Muñoz Arias.
:t Juan Olduna·Pinedo.
Rela()ión que secita .
D. Luis Bordóns y Martinez de Ariza.
» José Ruiz Iturralde.
~ Rafael Méndez· Vigo.
» Sixto Ineíterra Pastor.
:t Cenón Escudero Figueroa.
» Antonio Gareíe, Lage.
» Basilio Angula Isasíc.
» Rafael Gutiérrez Valcárcel. .
) Guillermo Guiral Dominguez.
) Isidoro Serrano Revuelta.
) Antonio PIada Silva.
» José MariahaIar Barrelro ,
» Trofino Gutiérrez Zorita.
~ Enrique Albaaete Berdún.
:t Simón Sánchez Mañoz,
» Enrique Sanz y Sanz.
) Emilio de Rueda Diaz.
:t Juan Pozo Garoíe ,
. :t Saturnino Esparza Prieto.
~ Francisco Castillo Estrada.
:t Leopoldo Ruiz de Castañeda.
» Norberto Fernández Oarballo.
) José Nieto Cottes.
) Mariano Sánohez Laoate,
» Antonio Péres Martinez.
:t Antonio Guerrero Marin.
) Esteban Zabala Obregoso•
:. Farn~ndo Suáraz Vigilo
) LuoasValla Piza.
» ,J uan Tonos Amoróa.
» Francisco Iríarte EscobAr.
:t Luis del Río Sepúlveda.
» Miguel Díaz de Montiel,
) Juan Enriqu~zBantos.
) Juan Viquera Ferrazo.
Madrid 1.° de julio de 1897.
11.a SECOION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta tÍ este Ministerio en 25 del actual, y en su 'Virtud
declarar aptos para el ascenso tÍ los oficiales de Artilleda.
comprendidos en la siguiente relación, que comíensa oon
D. Franoisco Chavarre y Galzusta y concluya con D. Julio
MaldODado y Ardila, los cuales reunen las condiciones que
determina el arto 6.0 del reglamento de 24, de mayo de 1891
(C. IJ. núm. 195).
De teal orden lo digo á V. E. para 8Ú conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos afias.
Madrid 28 de junio de 1897.
.
--...
Excmo. Sr.: En 'Vista del esorito que V. E. dirigió á
Élá~e Ministerio en 28 de mayo próximo pasado, el Rey (que
Vios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha; tenido abien disponer que las aslgnacíonea que dejen
los individuos de la recluta voluntaria deben ser ratificadas
dentro del plazo de tres meses, á contar desde la facha del
embarque, si lo hacen para Ouba ó Puerto Rico, y de cuatro
meses si es para FIlipinas .
. De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
~emá¡¡ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de julio de 1897.
, AzcÁRRAGA
Beñor Inspector de la Caja , gOD('IJ'd de Ultramar.
Señores Capitanes generales de las islas Filipina~, Cuba y
P~erto Rico.
•••
, '
-.-
CLASIFICACIONES
a.á áEOOlOIi
E~. Sr:: En '9'il3ta: de la propuesta de ulaeiftotmión
que V. E. remitió á este Ministerio con su esorito fecha 25
de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar ap-
tos para el asoenso, cuando por antigüedad les corresponda,
á los 35 primeros tenientéá de lá escala activa del arma de
Oaballeríe comprendidos en la siguiente relación, que prín-
oipia,pon D. Luis Bordóns ., Martínell: de Arlza y termina
con D; Juan Viquera Ferralo, por reunir las condíeíones que
determina el art. 6. o del reglamento de olasíñcaeíones de
24 de may'o de 1891 (O; L. núm. 195). .
De real orden lo digo á V. E. para BU eonoelmíento y
efeotos conslguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de julio de 1897.
AZOÁ:RRAGA
Sefior PteJidente de la Junta Consultiva de Guerra.
ASIGNACIONES
7,- SÉdCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mi;nisterio en 28 de mayo próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E. que las
asignaciones que dejen los Individuos de la recluta volunta-
tia no deben ser satisfechas más que á las familias de los
asígnantes, puesto que las dispcsíoíones vigentes no hacen
referencia más que tí las familias y nunca á particulares.
De real orden lo digo á V. E. psra su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.° de julio de·1897.
AzcÁBRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Sefii:lreá Capitanes generales de las i¡ilS Filipinas Cnba y
Pitertó Rico. ": '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región y Direotor gEl-·
neral de la Guardia Civil. .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- 1
drid 30 de junio de 1897.
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•
Señor Capitán general de la iSla de Cúba.
pas de dícho-Onerpopor real orden fecha 25 del corriente
(D. O. núm. 140).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 30 de junio de 1897.
AZCÁlmAGA
SéMi Capitán: general de CBatIDa. la 5uevI y Erlr~mtdllra.
Señor Ordenador de pagos de Gueria.
1-. lo 8ZCOION
Excmo. Sr.: En vista de las instancias .cursadas por
V. E. á este Ministerio y promovidas por varia~ clases é In-
dlvinuoB de tropa de" ese ejército, en súplica de que . se Iea
abone' pensión por acumulaoión. de cruces sencillas del Mé·
rito Militar con distintivo rojo, el Rey (q, D. g.), yen su
nombre' lá Reina Regente del Reino, teniendo ~n cuenta lo
prevenido en el arto 49 del reglamento de la Orden, sé ha
servido conceder á los co'mprendidos en la siguiente rela-
óí ón, qñé-da principio con el sargento dél batallón' dé Tala· .
vera, Penínsular núm. 4, Dórot!'lo del OlmoCastillo y termina
con el soldado del regimiento Infan-teria de San Marcial nü-
mero 44. Mariano' Garcia Vélez, el percibo de las pensiones
que en hi misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ~ñ08.
Madrid 30 de junio de 1897.
-~-
CRUOES•
AZOÁRRAGA
'_".
Primeros tenientes
D. Andrés Gareía Valladolid.
:. FederícoGómea Membrillera.
:. Rafael Souza y Bueno,
:. Luis Taviel de Andrade.
~ José Bassola y Mendivil.
~ Angel Greu é' Inglads.
~ Francisco Javier Ayensa y Ferro.
~ Julio Mejón y Herrera.
~ Ernesto Bonafé y Callot.
~ Márcelino Diaz Ossebuena.
~ Macario Garcia Días.
~ Andrés Bívadulla y Cabezas.
• Panlíno Garcia Francos.
~ Esteban Rovira y Pita.
~ Julio Maldonado y Ardila.
Madrld 28 de junio de 1897.
COMISIONES
12.- SEcoIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su' nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el oficial
primero de Administración Mili~ar, de la plantilla de este
Ministerio, D. Serafín Liñán y Sevilla, pase á formar parte de
la junta permanente de Estudio y experiencias del material
de Administración Militar en campaña, sin perjuicio de su
cometido actual, en relevo del de igual empleo D. Salvador
Veratón y Caa.nova, destinado á la primera Brigada de tro-
Relación que se cita
-
PBllSIÓN JlRllSUAL
Clll~e! Cuerpos NOMBRES Número de cruces
Pel&tal e/nUmos
.... ..
-
Sargento •••••••• Batallón de Talavera, Peninsular núm. .4 Doroteo del 01&0 Castillo•••. 3 5 .,
Otro.............. Idem Cazadores de Colón núm. 23•••••• Félix Clátidio B"árrigü¿te••••• 4 7 50
O.abo•••••••••••• Reg, Inf.!' de Isabel la datóiica núm. 75.•, José Oseas Al!lla;.. • • • • • • • • ~ •• 3 5 ~
Otro .....' ............... Batallón' de Talavera, Peninsular núm. 4 Rafael .Laforga SáeJÍz••.••••• 4 7 50
Oteo....................... Idem ..............................................................' l!:ug'enio Pertegas VilIanueva.• • 4 7 50
Boldado......... Keg. Inta de Maria Cristina. núm. 63.•.. Angel Valiña Oaetañeíra•••• " 4 7 50
Otro •.•.• ~ •••••• Idem id. de Isabel la Católica núm. 75... José Cordón Rívero... ~ ••.• ; . 3 5 í
Otro •••••••••••• Idem id. de Soria núm. 9 .............. Melonor Rníz ViUalba.••• ; • e: 4 7 50
Otro •••••••• ·•••• Idem id. de Pavía núm. 48 ............. Bernab éPérez Mateo ••••••••• 3 5 ~
Otro •••••••••••• Idem id. de Sevilla núm. 33••••••••.••• Leopoldo Lambrich Montagut. .3 5 :t
otto .•. ~ .•...... Idem id. de Asturias núm. 31•••• ~ • • .• • Leandro Pérez Flores•••••••• S- 5 »
Otro•••••••••••. Batallón de Tt\lavera, Peninsular núm. 4 Joaquín Navarro Esteban:••• a 5 ~
Otro .••••••••••• Idem Cazadores de Tarifa núm. 5 .•••••• Juan Marcos del Valle ••••••• 3 5 »
Otro ••• : •••••••• Reg. Inf.a de Luzón núm. 54.••••••••• .- Dionisio Eatellés Navarro.•••• 3 5 ~
Otro •••••••••••• Batallón de T8lavera, Peninsular núm. 4 Millán Ayots Palacios.••••••. 8 5 »
Otro••••••••••"•• Reg, lnf.a de Tetuán núm. 45........... Manuel Herrero Igüedo.• .••• 4 7 50
Otro ••• : •••••••• Idem id. de Pavía núm. 48 .............. José Guardiola Avellaneda... 3 5 :t
Otro•••••••••••• Idem id. de la Lealtad núm, 30••.••••••• ~anuel.Báñez Toro •••••••••• 4 7 50
Otro•••••••••••• Idem id. de San Márcia1 núm. 44 •••••• • Mariano Garcia Vélez.. " .••• 3 . 5 :.
-
•
Madrid 80 de junio de 1897.
... -
DESTINOS
e,a Olae:tól
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los se-
gundos tenientes de la escala aotiva del arma de)nfanteria
á quíenes por real orden de 28 del aotual (D. O. núm. 142),
se les ooncede pasar a las academias de Artillería é Inge-
nieros con el fin de hacer en ellas sus estudios, no causarán
baja en los cuerpos á que pertenecen haste fin . del mes de
agostopróxímo, . ! ,
De orden de B. M. lo digo á V. E. para BU conooímíento y
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demás ' efectos. Dios ~&rde' á V. E. muohos .años, Ma.
drid 30 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de las regiones, Comandante
general de lIelüla y Directores de las Aoademias de Ar·
tillería é Ingeuieros.
-.. .
-Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que existen en el
Cuerpo .de Ingenieros bastantes capitane~ que prestan sus
servicios en Cuba y figuran, sin embargo, con destino en la
Península, y á fin de que no se resienta el servicio por no
haber quien desempeñe estos últimos de un modo efectivo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien disponer que los capitanes comprendí-
dos en la siguiente relación, que empieza con D. José :de
Mera Benítes y termina con '~ . Bernardino'Cervel. y :malvar,
que se hallan en situación de reemplazo, pasen destinados
á los cuerpos y situaciones que en 'la misma se les asignan, .
cuyos destinos desempeñarán 'en 'substitución de los ' que
sirven en Cuba,devengando los haberes correapondientes á
los mismos, causando baja en las nóminas de reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de junio de 1897.
AZGÁlmAGA
Sefior Ordenador de pagos de Gnerr•.
~efiores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta y
sóptima regiones.
Relación .que secita
.n ..José,de Mera yBenítez, de reemplazo en la segunda re-
---gión ,-á la-Comandancia de--M6<ht.ga, - - -~ '-" ..
:t Adolfo del VallEl.y Pérez, de reemplazo en Ia séptimare-
gíón, :al primer regimiento de Zapadores Minadores.
;t Eusébio Jiménez Lluesma, de reemplazo-en lw·prim61'a -
región, á la Sübínspeneién del priiliér"OUEltpo 'de ¡'éjer-
oito.
:t Bemardíno Cervela y Mal1'ar, de reemplaso-en Ia prime-
ra región, al . tercer regimiento de 'Zapadores Mina· ·
nadores.
Madrid 30 de junio de 1897. . .
•••
7.8< SEOOIÓN
EXOlllO. Sr.: En vista del escrltoque -V.E•.'.lii:igió á
este Ministerio en 20 de abril próximo pasado, partícípendo
habar eoneedído el regreso d éñültívo á la: Península y pasa-:
portado por cuenta del Ji3tado, al capitán de Infautería Don
:Franolsco Bolada Rell), po~ oonseoueneía de' enfermedad ad-
quirida en campafia, que se justifioa con certificación del
reconooimiento faoultativo, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
.bre 'Ia Rein~egente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determina.-ción de -V. ·El.; 'disponien'do,-' á la ·vez, que elin-te ·
resado quede sujeto á Ioprevenído en: IOIl-latts.3.o y~4.Q-de
la real orden de 27 de julio de 1896 (O. L.-núm. ·179).
·De real -ordenlc-dígo á IV . -E"para -sneoeeeímíento y.
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demás efectos. Dios'gua'rdaá-V.·E.mUohos años, Madrid
30 de junio de 1897.
MARCELO DE AZCÁRlU.GA.
Señor Capitán general de las islas FilipInas.
Beñores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerr•.
Excmo. Sr.: En vista de Iaínatanola que remiti6 V. E.
á este Ministerio con su escrito de 19 de abril último, pro-
movida por el capitán de Infantería D. Bartolomé Delgado
J Roldán, solicitimdo el regreso á la Península por haber
cumplido el tiempo de obligatoria permsnencíe en :Ultra-
mar, el Rey (q. p. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petioión del recurrente;
aprobando, á la vez, el anticipo de dicho regreso que .y_E.
concedió al interesado. eloual será baja definitiva en ese
distrito y alta en la Península en la forma reglamentaria,
quedando á sú llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija, ínterínobtíene coloeeeión, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1897.
MARCELO DE AZOÁRlU.GA
Sefior Capitán general de las islas :Filipinas.
Sefiores Capitán general de la cuarta región, .Inspector de la
CZljageneraldeUltnmal'Y Ordenador de pagos de-Gaerl'a.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
<este Ministerio en 28 de mayo próximo pasado, dando cuen-
ta de haber dispuesto quede en sítuaoíén de reemplazo el
segundo teniente de Infanteria del distrito de Cuba D. Pedro
Morey Alzamora, quese halla en esa plaza en uso -de' cuatro
meses de licencia por enfermo, y que por el esrtlñoado de
reconocimiento facultativo acredita la imposibilidad 'de in-
' oorpfrrarse á' su'destino,'et n ey (qJ D.'g.),·y en au.nembre la
'BElina Regentedal Reino, ; ha tenído á bien aprobar lade-
terminación de -V.' E., como asimismo que el interesado
quede sujeto á las prescripciones del arto 2.° de la real -or-
-den:de'2'1,de jnlicfde 1896 (C. L .. núm. 179); siendo baja en
aqnehHsttito'y' lilia en la Península en -los-términos-regla-
mentarios.
. De real orden: lo .digo á V. E. para su oonocimiento ,y
efectos eonaíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años•
. Madrid 30-d&-junio 'de 1897.
AzOÁJUlAÉlA
Señor Capitán general de las l.s1as Baleares.
·Bd gres Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
" eaJa-genéralde Ultramar y Ordenador-de pagos de-Guerr••
.'0
Exomo. Sr.: En viatadel escrito que ·'V. ;E. dirigi6 t\
este Ministerio en 19 de mayo último, dando cuenta de ha-
ber dispuesto, á petioión del interesado, el regreso á la Penín-
sula del teniente coronel de Caballería D. Prudenoio 811rra_-
no eS Izquierdo, por haber cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y' en su nombre
' la-Reina Regente del Reino; ha tenido á bien aprobar la de-
terminación-de V.-E. l siendo, por lo tanto, bajaen ese distri-
-todíeho jefe yalta ·en la Península en la-Íormareglamenta-
n, o. l\~' 14~,
..~
demás efectos. Dios guarde l\, V. E. mucho! afios. Ma.
drid 30 de junio de'1897:' :' "
AZOÁBRAGA
Señor Capitán gener~l de la isla d~ ~~.
Señores Capitanes generalelil de la segunda, sexta y octava re-
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde·
nador de pagos de 'Guerra. ' , ,
." ... ~. .
AZOÁRRAGA
.' '# ". " <
Safior Capitán general ,de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerr~.
ria, quedando d~ ree~p~a~~ en el punto 9.ue elija, inte~in
obtiene colocación.
' De real orden lo digo lÍo V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afio!. Ma·
drid 30 de junio de 1897.
e,a ...
••• ... ...
AsoÁBUGÁ
Señor Capitán general de la isla de Cuba•
Habiéndose padecido error al publicarse en el DI.ARIO
OFICIAL núm. 143 la siguiente real orden, se reproduce de-
bidamente rectificada;. -. " ", '
E;:cmo. Sr.: El Rl?Y (q. D. g.), yen su nombre la :Reina
Rege~te del ~eino, bstenído á bien nomb~~rp~ra ocupá(
la vacante de comandante de Artillería que existe en ese
distrito, por regreso á la Península de D. Joaquín Giner
Pareja, al de igual clase D. CarIC}s CarIés Rum, ascendido á
este empleo poi real orden de 6 de mayo último (D. O. nú-
mero 104), que se encuentra en esa isla sujeto á 10 precep-
ttij\do en el arto 7.e de la real orden circular de 28 de febrero
de 1896 (C. L. núm. 48).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista del, escrito que V. E. dirigió á
este Ministerío en 14 'de mayo próximo pasado, remitiendo
instancia promovida por el capitán de la Guardia Civil Don
Enrique Gil Avalle, solicitando regreso á la Península, por
haber cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en
Ultramar, el Rey(q. D. g;}, yen su nombre la'Reina,'Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder ti. la. petición del reou-
rll'ente y 'aprobar el anticipo de dicho regreso que V. E. con-
cedió al interesado, el cual será baja defitiitiv8 en ese aistri-
toy alta en la Península en la forma reglamentaria, que.
dando á su llegada en sítuacíón reemplaso en' el punto que
eÍija, ínterm obñene'colccacíón. "." '.'
. De real cird~nl0 digo' a V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E: muchos años'. Má·'
d~id 30 de [unío de'1897. .' ','"
AsOÁ1UU.ElÁ
.o,"' t" .......t.t) ..... ·
Sefíor Capitán general de la isla d~ C~a; .
Seilores Capitanes generales de la segunda, ~exta y octll.va
regiones, Inspector de la Caja general de mtramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que y. E. remitió
á ellteMinisterio en 19 de mayo próximo pasado, promovida
potel áub:i:napector de segunda clase de Sánidad Militar
Don Gabino Rivadulla Sánehe21, solíeitsndo regreso á la Penín-
sula, por haber cumplido el tiempo de obligatoria perma-
nencia en Ultramar, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente' del Reino, ha tenido t\ bien acceder á la
petición del recurrente, el cual será baja definitiva en ese
distrito y alta en la Península en la forma reglamentaria,
quedando á su llegada en situaóión de re'~mplazo en el :puPo;
tp.que elija, ínteríncbtíene colocación, ' "
Pe 'J,'e.~ 'o~~e~: ll:!" g!~o". V~ JI. p4\ra s1! ,CQ:tl:09i~i~!1t~. y
~'" BlilCOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna elevada
á este Ministerio por el director de la Academia de Artille-
ría, el'Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenta
del Reino, 'ha tenido lÍo bien nombrar profesor de la citada
aoademia al capiMn de A'rtilleria D. Emilio Delgado y JIIaqae.
da, que presta. sus aervicios en la. Subinspección del 4.0
Cuerpo. , '. ,
De real..orden 10 d~gq ,á y. E. pa~~ s~. co.llocimiellto y,
demás _efeQt~s. Dios gú.a~de á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 d~ í~o d~.1~91~ .., "",
AzcÁRRAGA
Señor Capitáp.,geUf;lral de Castilla la Nueva y Extremadua.
Beñores Capitan general de la. cuarta reg!ón, Ordenador de
pagos de GuerraJ Director de la Academia de ArüIleria•
11.· IQICOXÓIt
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei•
na Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha
tenido á bien disponer que el coronel de Artilleda del 2.° re.
gimiento de montaña, D. Federioo de Salas y Rodrígue:r, pase
á mander el 6.° regimiento montado.
De, real:, orilen ~ lo digo ti. V. E. p,~a)3U conocimiento y
demá~ ,efeo~os. Dios gua!d~, á V. E" muchos ·ailos. Me...
drid 30 de ju~.~o de 1897. ' , " , ., ,
AlqlUA.GÁ
Señor 'Capitán general deBurgos, Navarra y Vasoougaiu.
Seilores Capitán general de la s6ptima reglón y,O:tdenador
de.PIl~os de Guer~a. ,.,'
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Sañor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
AZOÁ.R~GA
-..•
PAGAS DE TOCAS
ESCRIBIENTES TEMOOREROS
lro':BSEeR!'l'ARfA
Belooio» que se cita
D. Manuel Gare ía Gutiérrez.
» José Dísz Gordón.
) Gaspar Castillo López.
) Indalecio Oalzada Barrio.
» José Miranda Loarte,
Madrid 30 de junio de 1897.
Señor Ordenador de pagos de G..erra,
permanezca viuda, por la Delegación de H~oienda de la ~
provinoia ~e Burgos, a. partir ,dl<~ 13 <\~ abril del corriente ~,
ano, ,fech a .de la solícitud pid~en~o el b¡;~fioio; según dis- , .
Exorno. Sr.: EI 'Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí- pone la real orden de 10 de diciem1?;r,e dé 1890 (D. Q.nú-
na Regente del Beíno, ha tenido á bien nombrar eseríbíen- ! mero 277). ' . .
tes temporeros de éste Ministerio, con arr!'lg'qa. l!lo real or- De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
den de 29 de septiembre últimQ (D. .!). nüm•. 218), á -los demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
sargentos licenciados oomprendidos en la siguiente relaci ón, drid 30 de [unlo de 1897.
que da prinoipio con D. Manuel García Gutiárraz y termina
con D. Josó 1l!firanda Loarta, asignándoles el sueldo de 1.000
pesetas anuales, señalado en el arto2".0 de la real orden de '
31 de julio de 1896 (D. O. núm. 170), qua les será .reclama- '
do desde 1.0 de julio próximo venidero. con aplioacíén.á Ios ....
aument~s del.cap. 1.0 .~el vigente presupuesto. • . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ~ei.
De real ~or~en lo dig? á V. E. para su COnOClm.len~O y 1na Regente del ReinC? conlormándcae con lo expues,tl? por
e!ecto.s conslg~len~es. Dios guarde Á V. E. muchos anos. el Consejo Supremo de Guerr:a y +\1arinl). en 15 del l!ct':l:~l,
:frladnd 30 de jumo p'e 18~7 ' . " , .1 ha tenido !Í bien conceder á To~ás A~onso JlllY0l'aJ, pa~r~
A.2C'.Á.&BA.GA \ Lucisno, soldado que fué del ejército de ,Cuba) Is pe,n~.ión
¡ anual de 182'50 p esetas, que ' le corresponde con arreglo¡ á}a ley de 15 de [ulío de 1896 y tarifa nüm. 2 éJ..e ,la .de 8 de
< i j ';lli? de 1860; la cual pensión se abonará ~l iJlte):e~aft.o pori la Delegaci ón de Hacienda de la. provincia de Logroño, á
I partir del 25 de febrero del oorriente ,a~o , fecha ,de la.BoFor-
¡ tud pidiendo el beneficio, según dispone la re,al orden de
. 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eonoclmíento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1897.
AzOÁRBAGA
Señor Oapitán general da Burgos, :Navarra.y Vasoongadas.
Safior Presidente del Consejo Supremo de,Guerra Márlna.
!eñor Capitán general de Galióla.
Señor Presidente del Cons&jo .sllpremo de Guarra y Marina.
6.- 8EOO¡Ó¡
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reíno, 'conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra. y Madna en 14 del actual, se
ha servido conceder á Doa Mlría Alvarado 080rio, víuda del
primer teniente d~ Artilleria D. Julián Barrio Lias, las dos ,1
pagas de tocas á que tiene derecho por reglameuto; cuyo ím-
pór.te de 400 pesetas) d'l;lplo de las 200 que del sueldo meno I
sual tenia el causante á su falleeímíeno, deben abonarse ti la
interesada por las oficinas de Administración Militar de ese
Cuerpo de ejército.
De reaJ.oMan Jo digl) .á N. E. para su conocimiento y de-
m.ás efuctQs. Pio¿; gU8J:~e á V. E. ,muchos años, Madrid
39 ~jWllo ,d~ ¡'8~'7 . . . ..
., ASOÁBBA8A
. .,..- , !
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, ha
tenido á bien conceder á Salvador Alaver Romaguera y su
esposa Sehastiana Samper Gil, padres de Enrique, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pens-ión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará ,á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, en la Delegací ón de Hacienda de la provincia de Va-
lencía, á partir del 9 de octubre de 1896, fecha de la solíoí-
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la deS. M.lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
más efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de junio de 1897.
AZCÁRBAGA
P~N8.roNi¡S
J.· :~~tW
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonforD1ándo~e oon lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual,
ha tenido á bien conoeder 6. Juana del Oura Garoia, de estado
viu.c).a, mad~ de Jenaro Alons.o del Cura, cabo de la Guar-
qia Olvílqne fQ~ 9.el E!j$rcitQ de Cuba, la pensión anual de
273'75 pesetas, que le 'oorresponde con arreglo ti l~ l~y de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 d~ la de 8 de J~ho de
1860; la eua] pensión se ~nará á la interesada, míentras
Sefior Capitán gen,eral de Valenola.
Beñor Presídente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
••••
Exomo. Sr .: El Rey (q. D. g.), 'y en su nombre la Rei·
na Regente del Beíno,conformándose con lo expuesto por el
Consejo l:)upreool) dé Guerra y Marina en 15 del actual, ha
tenido á bísn oonoeder ti. lidias Valla Ballastar y su esposa
Rosa lIaseguer Hartado, padres de José, soldado que Iué del
ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que les
corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de Ü396 y :ta-
rifa núm. 2 de la de 8 de julió de 1860; la cual pensión se
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abonará á los interesados, en coparticipación y sin necesidad
de nueva. deelaracíón en favor del que sobreviva, por la De-
lsgaeíón de Hacienda de la provincia de Valencia, á partir
del 21 de septiembre de 1896, fl:lchll de la solicitud pídíendo
el beneficio, segun dispone la real orden de 10 diciembre de
1890 (D. Q. mimo 277).
De la. de S. lf. lo digo á V. E. para su conceímíento y
demás efectos. Dios guarde á V.!l. muchos sños. M~·
drid 30 de [unío de 1897.
AICÁl\RAGA.
Señor Ca.pitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. E!r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ooaíormándcseeon lo expuesto por el
Consejo Supremo de' Guerra y Marina en 15 del actual, ha
tenido á bien conceder á Vicente CHment Guillén y su esposa
Francisca Ciscll' Plig, padres de Francisco, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde can arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á los ínteresados, en coparticipación y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, en la De-
legación de Hacienda de la provincia de Valencia, á partir
del 30 de octubre de 1896, fecha de la solicitud pidiendo el
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V• .ID. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
SO de junio de 1897.
AZCÁImAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, lía
tenido á bien conceder á Vicente Oastolló Puchadas y su es-
posa Encarnación Pla Sebastiá, padres de José, soldado que
fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde, con arreglo á la ~ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensíón'se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia,
á partir del 3 de septiembre de 1896, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, segun dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. pl!lra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de junio de 18fJ7.
AZCÁlmAGA
Sefior Capitán general de Valencia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, eeníorméndose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo do Guerra y Marina en 15 dél actual,
ha. tenido á bien conceder á PascualDolz Oortinilo y su espo-
sa, Manuela Navarro Miranda, padres de Rafael, soldado que
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fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182150 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonarA á los interesados, en copartícípacíén y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre--
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Va';'
leneía, apartir del 11 de agosto de 1896, fecha de la solici-
tud pidiendo el beneñoío, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Afa·
drid 30 de junio de 1897."
AzQÁ.BRAGA
Señor Ca,pitán general de Valencia.
Señor Presídents del ConsejoSupremo de Guerra:y BariRa.
. .f.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual,
ha tenido á bien conceder á Francisco Lópe.ló Montesino y su
esposa Ana Vela Ruiz, padres de Miguel, soldado que fué
del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la .ley de 15 de julio de
1896 y rarifa. núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobra-
viva, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Gra·
. nada, á partir del 18 de abril del corriente año, fecha de la
solíoítud pidiendo el beneñele, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. numo 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoeimíento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de junio de 18n.
AzcÁBRAGA.
Señor Capitán general de Sovilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein*'
Regente del Reino? conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Bupremo-de Guerra y Marina en 15 del actual, ha
tenido á bien conceder á José Luque Ofilvo, padre de Anta.
nío, soldado que fué del ejército de Ouba, la pensión Anual
de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo A la l~y
de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8de julio
de 1860; la cual pensión se abonará al interesado', por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 12 de
enero del corriente afio, fecha de la solicitud pidiendo el
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1897.
AzOÁlmAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Befiores Presidente del Consejo SU'premo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera regi6n.
, ...•..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na ~~.8'en.te del 1;{eino, oonformándose con lo expuesto por
el Oonse]o Supremo de Guerra y 'Marina en 15-délactúal,'
ha tenido abien conceder á Iplcia .MarcanoFernández, y su
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•
eapoea Josefa Llll!\rte Aguado, padres de Miguel, soldado
que fué del ejército de Oubs, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo ala ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Santander, á partir del 10 de abril del corriente año,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio,'según dispone la
ree.l orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1897. .
A2;CÁRRAGA .
Sefíoo: Oapitángenera1de.B1U'go., Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei..
11& Regente del Reino, ccnfonnándcse con lo expuesto por
el00nsejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual,
ha tenido á bien conceder á Dámaao Pedrosa Villalaín y su
esposs Antonia Garoía Santa liaría, padres de Santiago, coro
neta que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50
peseta!, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896, y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los Interesados en coparticipación
y sin necesidad de nueva deolaraoión en favor del que so-
breviva, en la Delegación de Hacienda de la provinoia de
Burgos. á partir del 22 de noviembre de 1896, fecha de la
soli.9itud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm, 277).
De la de S. M. lo digo á V. :m. para su conooimiento y
demás eíeetos, Dios guarde á V. :m. muchos afias. Ma·
drid 30 de junio de 1897.
AzOÁRBAG.A.
Sefiar Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
••••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en.su.nombre la Rei-
na Reg~nte del Reino, conformándose con lo.expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, ha
tenido á bien conceder á Manuel Saiz Fernández y su esposa
Teresa Rodríguez Gonlález, padres de Tomás, soldado que
fué del ejéroito de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la .ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
síónse abonará á los interesados. en coparticipación y ein ne-
cesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, en
la Dele¡a.ción de Hacienda de la provincia de Santander, á
partir del 20 de abril.del corriente año, fecha de la solioitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo áV. E. para su eonooímíeato y
<OOmálílq~fectos; Diolil guarde á, V. E. muohos·afios.. MI,
drid 30 de junio de'1891.
AzoÁnRAGA
Sefí,ar Oapitán gen~ral de BlU'gos, Navarra y Vasoong~dlll.
$é'fior'P'iesldente del Consejo Su,;'!,emo de Guerra y Mnina.
...'....
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PLUSES
la.& S!IOC1Ó1i
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. de 10 del ae-
.tual, solicitando autorización para reclamar los pluses que
por asistir á la ejeoución de un reo condenado á muerte en
Navahermosa (Toledo),oorresponden á una compañía del
regimiento Infantería de Cuenca, durante 108 días que per-
manecieron fuera del punto de su habitual residencia, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, en
analogía con ]0 resuelto en casos parecidos, ha tenido á bien
conoeder ¡dicha autorización; disponiendo que el importe
respectivo se formalice con cargo al presupuesto del Minis-
terio de Gracia y Justicia, como caso comprendido en el
arto 149del vigente reglamento para la revista de comisario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-.
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de junio de 1897. . .
boÁBBAQ.!
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extrema&1ta••
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_..-
PREMIOS DE REENGANCHE
l~." SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la ínstencía que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 de mayo último, promovida por el co-
mandante mayor del regimiento Lanceros de Sagunto, 8.0 de
Caballería, en súplica de autorización para reclamar, en adi-
cional al ejercicio cerrado de 1892·93, la cuota final del ter-
cer período de reenganche para el 2.o profesor de Equitación
Don Miguel Almeida da Costa; y resultando que el interesado
no habia terminado dicho período al ascender á oñcísl, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder la autorización que se solicita,limi.
tada á la reclamación de la cuota final del 2.° periodo de
reenganche, que es la devengada con arreglo á lo dispuesto
en .re¡ü orden de 29 de septiembre del afio próximo pasado
(O. L. núm. 381); debiendo comprenderse el importe de la
referida adicional, después de liquidada, en los efectos del
apartado O del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás eíectoa, Dios guarde á V. E. muohos afias. .Ma..
drid 30 de junio de 1897.
AZOÁ1UU.GA
Señor Oapitán general de Val&noia•.
•••
Exomo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado POl; el coman-.
dante mayor del regimiento Dragones di Montesa, 10.0 de
Oaballens, en instancia queV, E. cursó á.este Ministerio en
6 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beína
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado
regimiento para que, en adíoíonal al ejercicio cerrado de
1895·96. reclame para el profesor 3.ode Equitación D.- Pedro
SánohoaJ)ia., laouota final del 2.0 periodo de reenganche;
que había terminado como sargento antes de ascender ti, su
aotual empleo y le corresponde con arreglo á 10dispuesto en
real orden de 29 de diciembre del afio próximo plisado
(O. L. núm. 381); debiendo comprenderse el importe de la
referida adicional, después de .liquidada, en Ios efectQs, del
apartado C del art, 3.0 de la vigente ley de, presupuestos..
1 !>~.~~~l ~rd~n lo digo á V. E.par.a."Su.,oon9.(i!iJ;)liEtllt". y:
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Ma- t Pedro de la Conoepció~Hidalgo, en recompensa al comporta-
miento que observó en la defensa del poblado de cArtemi-
sas, el db 23 de octubre del afio anterior.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sñoa,
Madrid 30 de junio de 1891.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
dríd 30 de junio de 1891.
AzcÁRBAGA
Señor Capitán general da Castilla la Nueva y Extremll.dllra.
8efior Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
Azc.A..¡mAGA
Señor General en Jefe del oJéroltode la lal, de Cuba.
AzOÁRRA.SA
SEñor General en Jefe del ojército de la isla de Cnha.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de mayo próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 23 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oñoía-
les, clases é individuos de tropa y guerrilleros que se expre-
san en la siguiente relación, que da principio con el cspíátn
del primer batallón del regimiento Infanteri.a de Soria nü-
mero 9, D. José Alegre Egea, y termina oon el soldado de es-
cuadrón del regímlento Caballeria de Sagunto núm. 8, Juan
Bopena Orte, en recompensa al comportamiento que obser-
varon en los oombates sostenidos contra los insurreotos en
cGuachinango), cPinos), cMorales) y cOhareo del Hoyo)
(Villas), los días 19 y 20 de enero del oorriente año.
De real orden 10 digo A V. :m. para su oonooimiento y
demás efectos. Dlos guarde a. V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1897.
Exomo. Sr.: En vista de la eomunícaeíón de V. E. de
14 de enero último, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 23 del actual,
ha tenido á bien aprobar la ooncesión hecha por V. E. del
empleo de capitán de Oabaltezíe, al primer teniente D. José
Lópoz Cerezo y Martinel:, en permuta de la crua de La clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, que ob-
tuvo por real orden de 7 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 2[>3), por el combate de cMontes de San Fran-
cisco), los días 9 y 10 de julio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eousiguíentes. Dios guarde á . V. E. muohos años.
Madrid 30 de junio de 1897.
AzCÁRRAG.A.
Señor General en Jefe del ejército de la islade Cllba.
Sefior Ordenador de pagos de Gaerra.
AzcÁRlU.GA
_. -
--
R.ECOM'ENSAS
1.· BECOIÓN
Excmo; Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sn comuuícaoíón de 14 de mayo próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g), Yen su nombre la R~ina Regente
del Reino, (-01' resolución de 23 del actual, ha tenido abien
conceder el empleo de comandante de Infantería, al capitán
del regimiento Infanteria de Isabel la. Oatólica núm. 75, Don
~ÁRRA.GA
..._- Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cnha.
homo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman- .•• .
dsnte mayor del regimiento Lanceros de Farnesio, 5.0 de Excm? Sr..: En VIsta. de la eomunleaclón de V. E. de
Oaballería, en instancia que V. E. cursó a. este Ministerio 129 de abrfl últlmo~ el Rey (q. D. g:), yen su nombre la. Rei·
en 3 de mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la na ~egent~ del Remo, por reso~uclón de 23 ,del actual, ha
Reina. R~gente del b eíno, ha tenido á bien autorizar al ex- tenido á bl~n aprobar la coneesíón h.echa por V, E. del em-
presado regimiento para que en adicional al ejercicio ce. pleo de capitán de Infantería, al primer teniente D. Fran·
rrado de 1895.96, reclame pa;a el profesor 3.0 de Equita. oiaeo G~cía ~~:rcía, en ~er~~ta. de .dos cruces de 1.a cla~e
ción D. Manuel MoreDo López, la cuota final del primer pe- del MérIto Ml1ltar con distintivo rojo que le :,ueron ~oncedl'
ríodo de reenganche, que había terminado como sargento das por reales órdenes de 3 de octubre del ano prézimo pa-
antes de ascender á su actual empleo, y le corresponde co~ sado y 3 de fe?rero del actual (O.. O. núms. 223 y 30), por
arreglo á lo dispuesto en real orden de 29 de diciembre del su comp~rtamlento en .los com~ates. de. cLos ~onzále~) y
afio próximo pasado; debiendo comprenderse el importe de cBuen~vlstll.), 6120 de mayo y 2.. de junio de ano anteríor ,
la referida. adicional, después de liquidada, en los efectos respectivamente; . . •
del apartado C del arto 3.0 de la vigente ley de presu- Da real ~r~i'ln lo dIgO. á V. E. para su conoeímíento y
puestos. efecto.s oonsI~Ie~tes. DIOS guarde á. V. E. muchos años.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y MadrId 30 de junio de 1897.
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! aftoso
Madrid 30 de junio de 1897.
Aso.ÁBBA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Vioja.
Safior Ordenador de pagos de Guorra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Acoediendo ¡\ lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Lsneeroa de Borbón, 4.° de Ca-
ballena, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 11
de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado
regímiento para que, en adicional al ejercicio cerrado de
1894·95, reclame para el profesor 3.° de Equitaoión D. Cris-
tóbal Zllrazaga Bla800, la cuota final del segundo periodo
de reenganche, que había terminado como sargento antes de
ascender á su actual estado y le corresponde oon arreglo á 10
dispuesto en real orden de 29 de dioiembre del afio próximo
pasado; debiendo comprenderse el importe de' la referida
adicional, después de liquidada, en los efectos del apartado
e del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1897.
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RelaciÓlt quese cita
Clases NOMBRES RecompeJll8ll que le les conceden
) Joaquín Gallego Zambrano••.... Cruz de 1. a clase del Mérito Mimar con
distintivo rojo, pensionada.
» Magín Correos Milor...• .•...•. }Cruz de 1.8 clase del Mérito Militar con
) Rufino Borla Rivas. ; ••. .• , ... " distintivo rojo.
\Cruz de plata del Mérito Militar con dís -
Sargento • .•••••• Joaquin Andrade Pérez•.••.••..... ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
. , 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•.•..•.•.• " Francisco Lanu é Mufioz .. .• ... ...•
Otro ....... ..•.. José Palma Montoso ~ ..
• Otro .••.•.....•. Joaquin Rueda Oasascla " .
Otro. • • • • . • • . • •. Rogelio Corte do Cala ••.••...•.•.•
Otro • ••..•. •.... Luis Santigosa Ruiz " ..•.
Otro . . ...•.••. " José Sell és Payá .
Otro. . • .•. . •.. Isidoro Carló Cruz •••.•.•.•.... ...
Cabo .••....•... Antonio Rodríguez Soli .
Otro. " " .. ••. " Juan Víllalba Garcíe, ••••••..•.• ...
Otro , Manuel Hernández Vallecilla. • . . • • •
Otro. . • • . . •• • • •. Indalecio Sánchez Muñoz ••....•...
Otro Juan Flores Ripoll ..•••......... ..
Otro .••••••..••• Vicente Sánchez Muñoz .
Otro. . . •• • . . • • .. Miguel Campos Ureña, • . • .. . .
Otro. • • . . • . . . ••. Santiago Gallego Gómez•• • .. • . . . . .
Otro •••••.•..•.• Claudio Cubero Orellana•.•......•.
Otro .•••........ Pablo Suáre21 Luna.•••••••........
Soldado de l.a .•• ¡Juan Valdivia Escudero ••• .•...••.
Otro de 2.1\ •••... Juan Martinez Marcegosa ••..•...•.
Otro •••......•.. Ramón Carreras Alvarado•... •.•..
Otro . ; ••.•...... Juan Roja Domenech ••••......••.
Otro •.. " .•.••• . Juan Caro Monroy .••••••• •• ••..••
Otro. • . • • • .. .•. Francisco Perrano Ordóñes •.•••••.
,Otro •....••. .. " Andrés Povial Lnrenso •.•••..••••.
Otro •.........•. Antonio Domínguez Gómez •.•....
i.« bón. del reg . Inf.1\ Otro .•.. .... " .. Juan Garcla González .••..........
d S · Ú 9 " Otro.... .... ... Juan Gallego Moreno....•......•. .f:j orla n m. • •. ,. Ot J 01' G i C d 1 d 1 Mé' M'j' d 'ro. . • . . . . . . . .. uan lver are a.. • .. .•... •.... lUZ e p ata e rito lItar oon 11·
Otro .•.•...•.. " Ramón Casta ño Chert. • . • .. . . . . . tintivo rojo .
Otro. .. .. . . • . Miguel Segui Mateo .
Otro •...•.••.•.. Juan González Cruz .•.•.•.....•.•.
Otro. • . . . . . • . . . Francisco Romero Ruano ...•...•..
Otro...... . . ... Francísoc Santos Román .•.....•..
Otro.. . . . . . . • . .. Antonio López Gonsalea ......•....
Otro. . . . . . • . . . . . Cristóbal Román Rosas •... ..... •..
Otro ••.•........ Emilio Blesa Pérez .•..•••........•
Otro Eufrasia Gercía Guillén .
Otro ..•.....• . . Bernabé Ruiz Hlnestrosa •...•.•...
Otro ..•..• .-, . .. Francísoo Romero Martinez •.•••.•.
Otro .. •.....••.. Domingo Campillo Ros••..........
Otro .•...•. . ... . Juan Lozano Marno .•..•..•.......
Otro. . . • . . . . . •. Valeríano Tormera Bernal , ..•. •...
Otro ...•••.•..•. Manuel Martin Romero..••.•••...•
Otro .••••••••.•• Manue! Péres Saarlz....•.•.......•
Otro • ••.•....... Antonio Laname Marte!. ...•. .... .
Otro ..•. '" ..... Manuel Gómez Delgado ... . • •.••..
Otro ......•.••.. José Martin Lorente . • .. . • . • . . . • . .
Otro •••....••• o. Antonio Gar01a Garoia • .. , . o • • • • • •
Otro •...... ..... Antonio Pellicer Requien .•.. o • • • • •
Otro. . • • . . . . .. . Antonio Olmedo Corral .
Otro ••••••...•.. Antonio Lozano Bocamalea ••. "•.••
Otro ... •• ••.. . " Antonio López Rodriguez .•• •••• ...
Otro. . • • . • . . . . .. Manuel Torres Martin •••...•••.•..
Otro • • . . • • . • . • • . Antonio Garcia Morales •• •..•....•
Otro ...•....•.. Juan Parra Pomo.....•. : • • • • • • . . .
Otro. . . . • • . . . • .. Francisco Hernández Pérez . • • . . . . .
Otro ••••••••••.. José Manzano Martin.•.••••.•••••.
'Capitán••• •• .••. D. José Alegre Egea jc d 1 a clase del Mérito Militar con
bó d 1 1 f Otro. • • . . . . • . . •. s Maríano Bachiller Parejo • • • • . •• " rUd~ t·
e
.' . . d
l.er ,n ' , e reg. lJ a Médico 1.° ...•. . »Juan del Rio Balsguer•••••...• , lB íntívo rojo, pensiona a.
de SOTIa núm . 9 .••• Segundo teniente. , Jaime 'I'uzores Roca •••••.•.. "'\
Otro •••••.••. '" »José del Río Martinez.•.. '" ...• Cruz de 1.8 clase del Mérito Militar con
B ón, dH Alfonso XIU distintivo rojo.
núm. 63 ••••••.••• . Capitán......... ) José Roselló Aloy .••. •..••.••.•
4.° reg, de Artillería dto
montaña ••.•••••• . , Primer teniente •.
Guerrilla Guias de Pan-
do , . • • • • • • . . • • . . . •. Segundo teniente.
Otro •••••••..•..
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Soldado•.•. .. . .. Francisco Guírsdo Baeza...• . ....•. \
Otro. . . • • .. . . . .• Andrés Torres Cerda ••••• ; .
Otro .. . . . . .• . • . . Juan Astorge Cruz •.••••.•.. o •• •••
Otro ...•.•.... " Cristóbal Molina Martinez .. •. ..•..
Otro .....••..•.. Mannel Peña Martin ••••.••.. '" .•
Otro. • . . • • • . • • .• Antonio Sánohez Barenguer ... o •• ,
Otro ••••••••...• Domingo Jiménez Rodriguez •.•..••
Otro ....•.... .•. Hipólito Cuartal Hernándes, o • o o •• ,
Otro • . . " ...•• •. José Moreno Galán••••• •.•.. . o ••• ,
Otro , Juan Casado Canuela ..
Otro .• . o o •• o •••• Miguel Osuno Romero .
í Otro José Sánchez López /
. Otro o ., Juan Falcón Cordero .••.• .. •.. ..• o
Otro •..... .. ' ' " Bebastíán Coronado Garcia .
Otro ......••••.. Francisco González Oalviñn . o, •••• •
Otro •..•.••••.. , Francisco Moreno Pérez o. o ,
Otro •....•.. , .. o José Ortiz Fernandez•• '" • . . . .. . "
Otro . . . . , o •••••• Domingo Valdera Barrios•... o ••• "
Otro. . • . • . . . • . • Feraando Fernández Ruiz .• , .••...
Otro • .•...•..• •. Miguel Núñez León ••.•.••. o' • " "
Otro Aurelío Moreda Gareia ..•.. •...•. o
Otro ..•.•.....• o Avelino Valle Cueva ..
Otro , Cristóbal Soto S ánehez o ' .
Otro Carlos Diaz Maraña•.. '" •....... '
Otro •........•. • Domingo Gare ía Martin •....•• .. •..
Otro .•. . " ...•. . Enrique Gareía Alvares .
Otro .•........ " Francisco Barruet Callado • • o •• • • • •
Otro .• ..• •..... .• Francisco Jiménez Sánchez •.... '"
Otro Benito Oaatflllo Badía : .
Otro •.... ...•... M:nrique Valverde Galdeano .••...•.
Otro Felipe Alvarez Calvo .
Otro . •. .•..•... . Agustín Alvarez Janquet •.••... .••
Otro. •. . Oristóbal Cadena Vá2quez .•...••..
I
Otro. .....•. ~ Francisco Castellano Jíménez ..•....
Otro••.....•..•. Francisco Sánchez Mata •.•...•••.•
Otro • • . . • • • . . . . . Guillermo Marrero Plantón ••...•..
1." bón, del reg , Inf.a¡Otro •....••.•. • • José González 0rtiz ••.•..••.. '" •. .
de-Borla núm. 9..... Otro .••••..•..•. José Rodríguez Suárez ••..• ....• • ..(\cruz de plata del Mérito
Otro Jo sé Reyes Molina............... . tintivo rujo.
Otro. . . • • • . • •• . Juan Gómez Herrero••.••••.••.•..
Otro Juan Garrido Jerez .
Otro ...•.•.•...• Juan López L6pEl2 .
Otro ••. ....•.... Juan Moreno Sánchez ..•......•••.
Otro •..•.... .. " Julián Camschotltamos .
Otro ..••••...... Juan Suares Rosado •.•••.....•.•.•
Otro •.. .•....•.. Francisco Ramírez Vargas .... •...•
Otro ••...•.••••. Manuel Forte Ramón • . . . . . . • . . • . .
Otro .•..•.•..... José Martinez l::lánchez.••....... . .•
Otro .... ...•...• Gregorio Ferrer Alvarez ..... •....•
Otro Carlos Pérez Moreno .••......... .•
Otro Higinio Zen6n AraciJ. .
Otro ......•... " Leonardo Santos Martín •.... . •. •..
Otro • . • • •• • . . . . . Tomás Nevado Lavero •.... ...•...
Otro José Craví ño Martín ..
Otro. . . . . . . • . . .. Juan Hernández Rodríguez •..... ..
Otro •..... ...... José Alvarez Romero ..•.•....•...•
Otro José Chacón Jfm énez ..
Otro •..•... .... . Antonio Romero Barbas •.. .. ..•...
Otro. . . . . . . . • . .. Antonio Hernández Vidal. ......•••
Otro •. . • . . • . • . . • Antonio Rubio Martinez .•..... . .•.
Otro •....... ... " Esteban Rodríguez Jiménez .
Otro Francisco Carmona Flores•..••....
Otro ...••..... •. Francisco MesR Garoía.. •. ' .
Otro. • . . • • • . . . .. Francisco Morilla Pérez . ••..• .. •.. #
Otro. • . . • • • • • • •• .Fernando Fernandes Guerra ....•••
Otro Gregorio Arti~osa Ruiz .
Otro •••. ••.••••• Indaleeío Ibáñez Gonsález •........
Otro •..••..••..• Juan 8ampedl'o Pérez •.•.• : •....•.
Otro.. .. .. • .. • •. Andrés Ruiz Martf.nez .
Otro •••••• •.••.• Antonio :D'ernández Montero . • • • . . • .
Otro " Aguilino Alonso Vega ' ..
Otro. • . • . • • •• • .. Bernardo Fnmelo Banehes •........
Otro .....•.•.... Eustaquio Bánehes Gareía ....•. .•.
Otro •• ••••...••• Enrique Camelo Expósito '1
Otro Enrique Farani Marti ..
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:Recompensas que le lea concedenNOMBRESClaseaCuerpOI--I-I---I-~-
Soldado .•••.•••• Francisco Rodríguez Gómes•••.••••
Otro •••.•.••.••• Francisco Acuña Polvorín ••••••.••
Otro ••.••••••••. Francisco Pérez Ferrer ••••• '" ••••
Otro••••••. ••••• Felipe Hidalgo Pavo •• •••••..•.•••
l.or b ón. del reg. lnf.a Otro ••• .• •••••.• Fernando M árqnes Vargas •• • •• • • • .
de Soria núm. 9.•.•• Otro •• •.•••••••• Antonio Fernández Avilés .. , • •• • . •
Otro•••• •••••••• Andrés Soler Cervantes .
Otro. • • • •• •• • • •• Agustín Saravia Sánchez.••••••••••
Otro. • • . • • . • . . •• José Pérez Diaz•.••••••.••••••••••
Otro •••••••.•• •• Gregorio Rubio Fidalgo •.••.••.•••
Sargento .•• ' " •• Ponciano Ocón Ibáñez••••.••• •.• •.
Otro. • • • • . . • • Miguel Casal Manrique .
Corneta.••••.• , . Maximino Rosado Nieto .
Soldado.•••.•••. Juan Tejero ..•••• ••• '" •••...••.• Cruz de plata del Mérito Milital con dis-
Otro •• "• • • • • • • •. Tomá~Martínes • • • • • . • . • • • • . • . • • • tintivo rojo.
Otro Faustino Asó Morato .
Otro •.•••••••••. Vicente Marcilla B'ernández; ••••••••
Otro Antonio Jordán VinL •••.•.• : .
l.er bón. del lego Inf.lI.JOtro .• •••.••..•• Gregario Tamargo González . . • . • • • •de Alfonso XIlln.o 62 Otro •.••••••.••. Benigno Menéndez Gareía ..•• ••••.•
Otro •. ' ó. Alfonso García López .•••..•..••••
Otro•••••••••••• Joaquín Cardo Sanz .
Otro. • . .. • • • . • .• Manuel Valero Reyes.•.•.•••••.••.
Otro. • • . • • • • • • •. Francisco Antúnez Jiménez •.••••••
Otro Francisco Ibáñez Segura ,
Otro •••.••••••.• Inocencia Pastor Peinado• . • , ..•••.
Otro•••..••.•••• Bruno Miguel González ••••••••••••
Otro ••••••••.••• Félix López Olmedo '" ••••
, ~cruz de plata del Mérito Militar con día-
Sargento••••••• ~ Arturo DomIoguez Baquer••• ••••• • tintivo rojo y la ,pensión mensual de
. 2 '50 pesetas, no vitalicia.
Oabo Pedro Sánchea Montejo \
T rompeta ••••••• Alvaro Victorio H vnae•••••••••••••
Guardia de La.•• JllS3 Sandio Ordc qui •••••••••••••• '
Otro •.•••••••••• If.l1as Santos P érez •••••• , •••••••••
Otro de 2. 90 •••••• Narciso B sños Galíndo .
Guardia Civil, ese, de ,shldado J"sé Domínguez Jaquet ..
Santa Clara.•.•••••• Otro •••••••••••• Pedro Pugads Estrbñy ..•.. .•• ••••
Otro •..••••••••• Benito Bello Viquera•••••••••••.••
Otro • ••••••.•••• Ricardo R'lurt'l1 .
Otro ••.•.••••••• Rafael Forcada Fusquells ••••.••.•
Otro ••••• '" •••• Juan Martiol:z F ..rnández••••..•••.
Otro Antonio VióllI Noguera ..
Otro. • • • . • • . • • .• Jos é Rafael M érids ••••••••••••••••
Otro •••••••..••• Atilano Gonz ález Villar ••••.••••••
IBargento•••.•••• Adolfo Oelada POYo la••••.•••••.. .
Otro. . • • . • • • • • •• Sergio Barroso Amador .•••••••.•••
Cabo • • • • . • . • . • • Enrique PODS Ríearens ••••••.•••••
Otro .••••••••••• Juan Torras 8anmartin •.•••••••••
Otro .• " .•.. •••. José Gare ía Oarbonell , .•.• •••••••.
Trompeta .•.•.•. Eustaquio de Gracia • • . • . • • . • . . • • •
Soldado de 1.1\ ••• Antonio Subaroca y Santa •...••...
Otro de 2. a • • • • • , Daniel Rey Roger •••••••...••• • •.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••••....•••• Agustín Oosta Lepes. •••••• ••.. . .• tintivo rojo.
Eso. del reg. Cab. a de Otro ••••..••.•.• 8alvador Pons Vaquero.•••..••••••
Sagunto núm. 8••... Otro ... ••••••••. Ramón Llorent Mínguet••..•••••..
, Otro ~ José Orús Sigdemora .
Otro ••••••...•. , José Gironés 'I' árrago •••••••••••••
Otro •.•••••.•.•. José Busquet Ferrer ..•.•..•.•••••
Otro •••••••••••• Gervasio Mención Gísbert .•••••••.
Otro •.••.•..•••• Buenaventura Salvia Mindanao •.••
Otro .••••••...•• Ramón Sánchez Sabater ••••..••••.
Otro . • • • • • • •• • • • •Jaime Roca Trujol. ...••.•••••••••
!Otro••••••••••.• Luis Ban Agustín Expósito • .• • • • • .Otro ..•.••••••.• Francisco Bans Oller •••••••••..•.•
Sargento•.•••.•• Luís Berenguer Corbeta••••• • •••• ••
Cabo ••••••••••• Antonio Lago del Monte •••••••..••
Artillero •••••••• Francisco Ptlfia Cerrero•••••.••••••
Otro •••••.•••••• Francisco López Escoto ••••.••• '••••
4. o re!imienta;Artilleria Otro.... . • • • . • •. Bautista Martín Millan ••.• ••••••••
de montaña.•••••••• Otro............ Madas Bonet Gorrit .••••••••••••••
Otro.. •.•••....• Francisco Espejo Gonsales ....••• •.
Otro ••••••.•..• 'lMateo Padrosa Bellido ..•..••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Botero Vacas García .
Otro •••••••••••• Salvador Torres Oeser ~ ••••• •••••••
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Sargento ••.. oo •• Daniel Plaza Casal. • oo ..
Cabo • • . • . . . . . .. Manuel Fernández Alvarez ••..••..
Guerrillero...••• Francisco Diaz Peña ......•.•...•.
Otro .. oo • oo • • oo. Francisco Vellón Berra oo •••
Gil i d P d Otro. . . . . • . . . . .. Antonio Montes Barreíro., • • . • • . • •• Cruz de plata del Mérito Militsr con diI-
a. gll BS e . an o. ,. Otro •...••.... ,. Gregario Casas Bermejo.... .. . .•.. tintivo rojo.
Otro••..••.....• Demetrio Clavet Dsmpel " ••.•••..
Otro. • . . . . .. . . . . José Diaz Castro.•.•• , ......••••..
Otro , Ramón González Ortiz.•..• , oo •
Otro José Montalván .
1 Ir hón del reg Inf al ~cruz de plata del Mérito Militar con día-
. de Bo;ia núm. 9... :.jPráctico•. •.....• Tomás Dávila Cedo.. ............. tíntlso rojo y la ,pe?~ón mensual de
. I 2'50 pesetas, no vItahQla.
Heridos en el combate de cGuachinango) el día 19 de enero de 1897
Beldado ..••.. ' • • Antonio Borrego Hernández••..•.•• ¡Cruz de plata. del Mérito Militar Clan dís-
Otro •......•.... Luis Alvarez Natal..•.•...•......• \ . tintivo rojo y la pensión mensual de
l.V bon , del reg. Inf,a Otro .....•....•. Diego Canilla Canilla, ...•.....•. •• \ 2'50 pesetas, vitalicia.
de Boria núm. 9. . • •• Otro Nícolás Horríllo Ponce lCruz de plata del Mérito Militar con dís-
• .•••• • • . .• . . .• •..•.• . •• t' t' , 1 'ó al d
Otro ••••.••.•... José Velasco Garoía , , , ••.••••••••. ~'5Óv;es~~,~o ~i~~rcia~ mensu e
Heridos en el combate de cPinos) y cMorales) el dta 19 de enero de 1897
/ . ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
lSoldado José Gonsáles Morilla............. tintivo rojo y la pensión mensual de
1 .r bón del reg Inf al . 7'50 pesetas, vitalicia•
•d B" ú 9 ',Ot L . Al F á d ~cruz de plata del Mérito Militar con dis.
e ons n m. :.... ro .... oo • • • • .. UlS onso ern n. ez "... '.... tiotivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••..••..•••• Baldomero Rubi Guisola., • • •• • . • . . '1.'50 t S 'tal"
'" pese a ,VI 101a.
}
primer teniente • • D. Manuel Romero Villegas • • • • • • • . (Empleo de oapítan,
Guardia Civil. • • • • • • • • Cruz de plata del Mérito Militar con dlB'
Guardia..••••••• Angel Blanco Varela .• " • .••••••.. tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia. .
GUa. del bón, de Borla, segundo teniente. D. Vicente Moreno Martinez... . . • . Cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Sanidad Militar•••••.. 1.fédico 2.° •••••• José Gómez Jesús.... , .•.••••••••• Empleo de médíoo 1.0¡Soldada..••.•.•. Juan Báez Malina ........••••.•. ..1••r bón, del reg. Inf. a tlargento ....•..• Francisco Barranco Sánohez .de Soría núm. 9..... Soldado......... Juan José Expósito............... .
. Otro ••••••••••• < Asensio Latorre Fabras. . . . • . • • • • •. Cruz de plata del Mérito Militar con di.-
4.- reg. Art.a de mon o tintivo rojo y la pensión 'mensual de
taiia ••.•.•.•...••.• Artillero .•...••• Francisco Peña Conesa.. . . . • .• .• • • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Eso. del reg. Cab.a de
Sagunto núm. 8 Soldado José Jerez Márqnez oo ..
Guerrilla de Pando •• •• Guerrillero...... Victoria Rodríguez Castro.•....••••
D•. O. nnm. 14.4
CUerpo. Clale.
2 julio 1897
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-
Heridos en el combate de «Chareo del Hoyo) el día 20 de enero de 1897
\
80ldadO. ~ .•••••• Juan Sierra Tomás...••...•....•.• fCruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Otro •••.••.....• Antenio Barroso Cuesta •..•..•.... , tintivo rojo y la pensión mensual de
. Otro .•..•.•••••. Andrés Cervantes Banches . ••.• , • •• 2'50 pesetas, vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
1.el bón. del reg , 1nf,II Cabo ••• - •• , .••• Cristóbal Garrido Megia •••••••.... ~ tintivo rojo y .la .~ensión mensual dll
d 8 . ú 9 } 7'50 pesetas, VItalICIa. .e orla n m. • .••./ C d 1 t d 1 Mé íto M'l't d'ruz e p a a e rr llar con lll-
Soldado•.•.•...• Rafael Carretero Ojeda •••..•••••.. ~I tintivo rojo 1. la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia. .
lc ruz de plata del Mérito Militar con dis -Otro ••• ••••.•.. : Jaime Moreno Oller.... . ..•..•.••. tintivo rojo y la pensión mensual deI 2'50 pesetas, vitalicia. .
Bón. del reg, Inf.a de f"
Alfonso XIII núm. 62 Otro .••....•.••. Santiago Cordero Puente •••••••. • , ~cruz de plata. del Mérito Militar oon dís-
Eso. del reg , Cab.1I de . t intivo rojo y la pensión mensual de
Bagunto núm. 8.•••. Otro •••••••••••• Juan Sopena arte........ •••••..•. 2'50 pesetas, no vitalicia.
I
Madrid 30 de junio de 1897.
•
•••
AzoÁRBAa.t.
Excmo. Sr.: En vista de la comunioación de V. :ID. de
30 de abril último, el Rey (q, D. s-). yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, por resoluoión de 23 del actual, ha
tenido á bien conceder el empleo de comandante al capitán
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de Artillería D. Emilio Rubi Rublo, en ' permuta de la cruz
de l.a clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pensío-
nsda, que obtuvo por real orden de 7 de diOiembre próximo
pasado (D. O. núm. 278), por su comportamiento .en el
2 juilo 189'1 D. O. núm. 144
_.. ...
AIOÁBRAeA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Beñor General en Jefe del ejército de las islas FUipina••
Seflor General en Jefe ~el ejéroito del. 111, de Cuba.
MA.RCELO DE AZOWAGA
AZOÁIWAGÁ
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sus comunicaciones de 9 de diciembre Y22 de
abril üllímos, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 23 del actual. ha te-
nido á bien aprobar la concesión de cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo rojo. hecha por V. E. á
favor del paisano D. Eugenio Sllllés. en recompensa al como
portamiento que observó en el combate sostenido contra los
insurrectos en «Las Píñas», el día 19 de noviembre del año
anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos conslguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MaLlrid 30 de junio de 1897.
AzCÁRBAGA
Senor General en Jefe del ejército de la iJla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de mayo próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 23 del actual, ha tenido A bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oñ-
cíales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el segundo teniente
del primer batallón del regimiento Infantería de Espafia nü-
mero 46, D. Gregorio Gnlias Agando, y termina con el solda-
do del mismo cuerpo Josó Tirado Fernándel, en recompensa
al comportamiento que observaron en las acciones sostení-
das contra los insurrectos en las Zonas del cCalvario), de Die-
go Francisco), de cCamarones:. y del cCalvario) y ePonees
(Habana), los dias.9, 14, 15 Y16 de marzo del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeetos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 30 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. :ro. de
17 de enero último, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la
Reina Regente del Reino. por resolución de 23 del actual,
ha tenido ti bien aprobar la concesión hecha por V. E. del
empleo de segundo teniente de la escala de reserva retríbuí
da á favor del sargento del arma de Caballería D. José Pe-
reira Poreel, en permuta de la cruz de plata del Mérito Mi·
litar con distintivo rojo y la pensión mensual de 7'50 pese-
tas mensuales, que obtuvo por real orden de 26 de diciem-
bre del año próximo pasado (O. O. núm.293), por el com-
bate de cPotrero Pass, el 28 de julio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1897.
AZOÁBRAGA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 16 de enero último, el
Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reino.
por resolución de 23 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de mención honoríñea, hecha por V. E. á favor
del capitán del primer batallón del regimiento Infantería de
Luchana núm. 28, D. Francisco Rodrigan de Hinojosa, en
recompensa al comportamiento que observó en la acción
sostenida con los insurrectos en el cCastillo de San Fran-
cisco), el día 24 de abril del año anteríor.
De real orden lo digo a V. E. para su oonooímíento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 80 de junio de 1897.
AIOÁRBA.GA
&6or General en J~fe del ejérolto.de la fala de Cuba.
Excmo. Sr.: Kn vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 31 de enero último, el
Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 23 del actual. ha tenido á bien aprobar la
concesión de mención honorífica, hecha por V. E. á favor
del capitán de Infantería D. Fernando de la Torre Castro. en
el empleo de primer teniente que disfrutaba en la fecha
del hecho de armas que se cita. en recompensa al compor-
tamiento que observó en el combate sostenido contra los
insurrectos. en «Palo Prieto», el día 8 de febrero del año ano
terior.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años-.
Madrid 30 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
17 de eneró último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 23 del ao-
tual, ha tenido ¿ bien aprobar la concesión hecha por V. E.
del empleo de primer teniente de milicias, al alférez, prí-
mer teniente de movilizados. D. Juan Rojas Chnes, en per-
muta del empleo de primer teniente de voluntarios eonoe-
dido por V. E. en 6 de octubre próximo pasado, por el
com.bate en el potrero «La Oompañía y La Moia), el día 15
de julio anterior.
De real orden 10 digo á V. E. para au conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de JUDio de 1897.
combate del «Oallejón del Brujo:., el 26 de junio auterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la i.1a de Cuba.
Séñor Ordenador de pagos de Guerra.
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Ácción en lomas del «Oalvario) , el dla 9 de marzode 1897
2.0 teniente E. R. D. Gregorio Gulías Agando •• •. . " . ¡cruz de La olase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cabo. " .•.•••.• Cosme Aramburo Veres ••.••••.•••
Otro•..... ..... ' Bautista Ramón Febrer.•....•.•.•.
Corneta . • . . .• . . . Jaime Arnó Oasañé ••••••••••••.••
Boldado " .. Antonio Asensio Jover•••... . ... '" C d 1 t d 1 Mérito Militar oon dis-Otro •..... , Vicente Navarro Mondedeu .••... • r~z.6 p a.a e
l.u bón, del reg, Inf.ll.10tro Félix: Jiménez Puertas............. tintivo rojo .
de España núm. 46.. Otro ..•...•••• , . Juan Catalá Pami és•••••••...•.•..
Otro. . . . . . • . • . . . Juan Contreras Pino ••••••..•. , .•.
Otro •..•..•• .... Antonio Cutilla Molina •••.••.••••.
HERIDO I
Cruz de plata del Mérito Militar con dís -
Soldado .••. '" . 'IJosé González Pé res ••..•....•...• J tintivo rojo y la pensión mensual de
I I 2'50 pesetas, no vitalicia . .
Acci6n en «Diego Francisco), el día 14 de marzo de 1897
1 er Teniente E. R D. Tomás Gómez Clemónt ••••..• . ,¡cruz de La clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Sargento. . . . • . .. Manuel Vidal Gallega •••.•••....•.
Cabo .•.•. ..••.• José Bueno Iglesias •••••.. , ..••••.
Otro. : , .•.... Mateo Martinez Susarte . . . . . . . . • . . .
Otro , '. Juan Gili Padrós ••........ : .•.•..
Corneta • • . , . • . . . José Vilar Viga: •• ••..•..•..•.••.•
Soldado. . • . . . . . . Vicente Franch Sánchez ...•......
Otro•••••.... ,. ', Pedro Rodrfguez Jiménez ••... , ...•
Otro ••...•.... •. Anton.io Navas Alagar•.• : . .•••. • . Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
1 er bó d 1 1 f Il. ,Otro• . . .. . .. , FranCISCO Jofre Zurebzu........ ... tintivo rojo.
. 1 En. fie rúpg· 4n6' Otro José Crespo Salas. " .
I e epa a n m. • . :Otro •....... , José Miret Cerdá . • . . • . . . . . . • . • • . . .
Otro José Comas Llonet, .
Otro. . • . . . . . . . •. Pedro Canellas Sanz.•••• . •.. , •.•.•
Otro •. , Matias Morales Monysan .
Otro•.........•. Franoisco Núfiez Romero .•..•...••
Otro Salvador Zurita Mufioz .
'HERIDO I
~cruz de plata del Mérito Militar COn di"'·Soldado ...•..... Cristóbal Guerrero Barrancos. .• . . . tiotivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, vitalicia.
Acción en lomas de «Camarones», el,día 115 de marzo de 1897
Capitán•........ D. G.regorio Garcia MigueL••...... )Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro. .•• . . . . . . .. ) Manuel Jiménez Martinez ... " .. \ distintivo rojo.
Sargento .. , . . . . . José Vall és Lapuerta•.. .....•.. , ..~Cruz de plata del Mérito Militar 000 dts-
Otro •.•••• .... " Carlos Fonomé Ros..... . • . ,..... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro J osé Roig Gasalaígua., . . • .. .•• . . .. 2'50 pesetas, no vítalíeía,
Cabo.....•. •.. . Fra~cisoo Huertas .Torres •..•...•. : (Empleo de sargento.
Otro• . . . . .. . .. . Daniel Espi AsenclO (
Otro " Gabriel Poveda Garoía .
Otro •.•••.•... " Práxedes Gonzáles Blanco ••.•• . •..
Corneta •.•... , •. Francisco Pérez Basber ••.•.•••••..
Otro•.••....... . Ramón Camarasa Póns •....••.....
1 el' bó d 1 I f a Soldado Amadeo Suriayallés , ..
. d En. e ~g. 46' Otro Bartolomé Manas Sáez , .
españa n m. .. Otro José Alonso Guerrero ..
Otro. . . . . . . . . . •. Antonio Lópes Moraño ••••..• ',' .
otro •. .....•. . .. Ramón Ortega Ramirez . •.••. ...•• Cruz de plata del Mérito Militar oou dis-
Otro••..•.... ... Juan López Palmero....••.••••.•.. ' tintivo rojo.
Otro...•...... ,.. Franoisco Rodríguez Farnández ...••
Otro......... • " Ramón Mestr.es Rovira •••..•...•..
Otro ....... •. , .. José Aluj ~ Grau ••..•..•.•••••.'••.
Otro . .., • . .. . ..• . Juan Nicolás Soriano •.•....•••. •..
Otro. . . . . . . . . . •. Tomás Mayol Doria •. .•..•..•...•.
Otro .. . José Queralt Coloma ••.....••... ..
'1Otro , José Salcedo S ~nchez .
Otro , José Duoh Eaplugues.: .
Otro. . . . • . . . . . .. Salvador Medina Ponce•...••.•..••
ReoompenaBII que le lel concedenNOMBRES
2 julio 189'1
Relación que86 cita
O1a1el
-\- 1- -Cuerpol
D. O. nnm. 144
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1S8 2 julio 189'1 D. O. nmn. 1Ü
Cuerpotl O1...e. NO:Ml:lRES Reeompel1lltlll que lelel conceden •
I .Soldado•.•••.••. ¡pablO Vlles Bomán J
Otro ••••.••••••. Salvador Vilohes Caballero •••••••. ( . . . •
Otro •••••••••••• Rafael Soto Romero ••••••.••.•••••¡cruz de plata del MérIto Mihtar con dís-
Otro Ginés Pegán Roz................. tintivo rojo.
Otro ••••.••.•••• José Velasco Martinez•••••••••••••
Otro ••.•••••••.. José Martinez Pastor .
HERIDOS
l.er bón. del reg. lnf.-,
de Espafia núm. 46.. \Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado.... , ••.• Jerónimo Pérez Hernández.•••.••• J tintiyo rojo y la pensión mensual de
. , 7'50 pesetas, vitalicia.
. ~crnz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ..•.••..•... Antonio Avellaneda Torres........ tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
. .. \Cr~z ~e plat~ del Mérito !"filitar con dís-
Otro •••••.•••••. Francísco Garoía Bsstíde •••.•••••• ~ tínñvo rojo y la pensión mensual de
I . r 2'50 pesetas, no vitalicia.
Acción en cLamasdel Oalvano. y «Ponee Oentellas), el dia 16 de marzo de 1897
!2.0 teniente E. R. D. José de la Torre Ortega •••••••..ICruz de La clase del Mérito Militar con
! distintivo rojo.
I ~~~~~D~~~Sargento•..••••• José Oampíllo Jiménez •....••••••• 1 tíntíve rojo y la pensión mensual def 2'50 pesetas, no vitalioia.
Oabo •.•..••••.• Antonio Torner Miró ••••••••••..•.
Otro.. . .. . .. • Rafael del Olmo Pérez ..
Boldado de La. .. Franoisco Agusténs Maeyo••••.••.•
Otro de 2.& José Planas Marti ..
Otro ••.•..••.•.. Antonio Moreno Ortega .
Otro ••.•..••.••• Felipe Fernández Matamoros .••••.•
Otro••••.••••..• Francisoo Piera Beíg•••••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••••••.••••• Francisoo Fernández Sánohez •••• . • tintivo rojo.
1." bón, del reg. Inf.a Otro ••••••••••.• Juan Martin Gualda •••• " •••••••.
de Eepafia núm. 4:6 .. Otro Juan Salas Calleja .
Otra. • • • • • • • • • •. José Pamíes Soler ••••••••••.••••.
Otro ••••••••••.• Jacinto Oaslls Abelló •••••••••••.••
Otro. •••••• • ••. Hermenegildo Téllez Matute •..••••
Otro •••••••••••• Juan Garoia Galbán ••••••.••.••.••
HERIDOS I
~Oruz de plata del Mérito Militar con día-Soldado.•••••••• José Solano Pajares. • •• . • . . . . . . •• . tintivo rojo y la pensión mensual de. 7'50 pesetas, vitalicia. •
'Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro José Tirado Fernández ~ tintivo rojo y la pensión mensual deI .r 1 2'50 pesetas, no vitalioia.
Madrid' 30 de junio de 1897.
-'
AlIIOÁRB.UA
AZOÁRUAG·...
Señor General en Jefe del ejéroito de la lala do Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de la eomunícaoíón de V. E. de
19 de abril último, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, por resoluoión de 23 del actual, ha
tenido á bien apro.bar la concesión hecha por V. E~ del em-
Regente del Reino, por resolueíóu de 23 del actual, ha tení-
do á bien aprobar la concesión hecha por V. E. del empleo
de segundo teuiente de la escala de reserva retribuida, al
sargento de Infantería D. Vicente Mochales Garcia, en per-
muta de la última de las siete cruces de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo que posee y le fué otorgada por
real orden de 2 de enero próximo pasado (D. O. núm. 2),
por su comportamiento en los combates de eZaraoain:. y
eReyes), el 23 y 24 de junio del afio anterior.
De la propia orden lo digo á V. E. para !!IU oonocimiento
y demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma·
drid 30 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: Eu vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sus comunicaciones de 4 de febrero y 12 de
mayo últimos, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 23 del actual, ha tení-
do á bien aprobar la oonoesíón de oruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, hecha por
V. E. á favor del capitán de milioias de Oaballería dísoíplí-
nadas, D. Fornandó Castiíleira Ruta, eu recompensa al como
portamiento que observó en los hechos de armas de la e \ i·
ja Potreríllo» y otros oourridos desde el 7 al 26 de agosto
del afio anterior.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. m. muchos sñoa.
Madrid SO de junio de 1897.
.... AIOÁRBAGA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la eomuníoacíón de V. E. de 4
de enero último; el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
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pleo de segundo teniente de ltlo escala de reserva retribuida,
al sargento del arma de Infanteria D. Andrés .artínez Gar-
. cía, en permuta de la cruz de plata del Mérito :l\Iilitar con
distintivo rojo, pensionada, que obtuvo por real orden de 26
de marzo próximo pasado (D. O. núm. 88), por su oompor-
tamiento en el combate de cLomadel Toro), el 21 denovlem-
bre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E •. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á .V. E. muchos años.
Madrid ao de junio de.1897.
AZCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por Y. E. á este
Ministerio en, su comunicación de 14 de mayo próximo pa-
sado, el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 23 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al sargen-
to, cabos y soldados del primer batallón del regimiento In-
fanteria de Valencia núm. 23, que se expresan en la siguien-
te relación, que da principio con el sar~ento Eusebio Mar-
tín Herranz, y termina con el soldado Juan Arejón Martín,
en recompensa al comportamiento observado y servicios
de campaña que han prestado hasta el día 22'de febrero del
corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.-
~rid 30 de, junio de 1897.
AsoÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ej!róito de la isla de Cuba.
Relaciónquese cita
,.
Cuerpo. Cla!el N91lBRES Recompellllll.ll que se lel conceden
Sargento•.•••••• D. Eusebio Martin Herrans'.•.•••• '1Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva. '
Cabo..•••••••••• José Ovejero Martinez •••'•••••••...~Empleo de sargento.
1.01' bón, del reg. Inf, a Otro •••••••••••. José Fernández Alvarez ............
de Valencia núm. 23. Soldado de 1.a.... Pablo oniz Garua.....•..•...•..t di' d 1 Mé" Mirt w.Otro...•..•..••. BIas Oarrasco Medínílla., ••• ••• •••• rl:!z.e p a ,a e rl o, 1 ar con •
. Otro•.•....••.•. Buenaventura Navarro Farré.. • • • • • t~ntlvo rojo y la .pe~s~ón mensual de
Otro de 2.1'...... Juan Alejón Martin........ .•••••• 7 50 pesetas, no vltalICla. .
I I
al ser llamada á filas, se ha servido' desestimar dicha peti-
oíóa.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1897.
AIOÁRRAGA
Señor Oapítén general de Burgos, Navarra y Vasconrada••
AZC.Á.8R.AGÁ.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Luciano García ll.rtinBz, veoino de Mazarrón (Murcia),
en solíoítud de que se le devuelvan las 1.500 pesetas con
que redimió del servicio militar activo á su hijo Luoíano
Garcia Navarro, recluta del reemplazo del 1893, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta qua.el interesado utilizó los beneficios
de la redención al ser llamado á filas, se ha servido desestí-
mar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para Sl1 conocimiento y
9fectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1897.
•• :a--=:-
- ..
REDENOIONES
AZO.Á.RRAGA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Madrid ?O de junio de 1897.
,1
-Excmo. Sr.: En vista de la eomnníeaoíónjde V. E. de
16.de enero. último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 23 del actual,
ha tenido Jibien aprobar la concesión hecha por V. E. del
empleo de segundo teniente de la escala de reserva retrí-
buíds, al sargento del arma de Caballería D. Clemente Rangil
Gonzáluz, en permuta de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo eojo que obtuvo por real orden de 23 de no-
vieoo.bre próximo pasado (D. O. núm. 292), por la acoíón de
cMagdalenu el 16 de julio anterior en el que en lucha pero
sonal dejó fuera de combate t1 tres insurrectos.
De real orden lo digo Ji V. E. para su conocimiento y
efeqtos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1897.
,.11 aE.CaJ'ÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
tul. aabaranl Mendlzábal, veQinq de San SebastiAn, recluta
del reemplazo de 1893 por la Zona de San Sebastián, en so-
lioitnd de que se la devuelvan las 1.500 pesetas con que se
redimió del servicio militar activo, el Rey (q, D. ~.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
qUEl,el intel:'~sl.\do ha utilizado los beneficios de la redención
AZOÁ.RllA.GA
Sefior Oapitán general de Valenola.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D•.Qllirico López Marín, vecino de Málaga, en solicitud de
que se le devuelvan las 1.500 pesetas con que redimió del
servicio militar activ9 á su hijo Quirico Lópes Martin, re-
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AzcÁBBAGÁ
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñres Oapítanes generales de las regiQnes é islas Baleares y
Canarias é Inspeotor de la Caja general de U!!ramar,
Relación !lue se cita
forme ti V. E., y en vista de su telegrama de ayer, manifes-
tando se cambien por metálico los billetes del Banco de
Cuba, y se remitan por conducto de la Caja general de Ul-
tramar para su reintegro, el Rey (q. D g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha dignado dísponer lo eí-
guiente:
1.o La Caja general de Ultramar, canjeará los billetes
que hayan recibido los individuos á que se refiere la siguien-
te relación, abon ándoseles en metálioo su valor nominal.
2.o El Gobernador militar de Santander remitirá direc-
tamente á este Ministerio relación de los puntos á que han
sido destinados dicho!'! Indivíduos, para hacerlo saber á los
Capitanea generales respectivos, á fin de que dispongan se
efectrie el canje del papel que hayan recibido, en la forma.
que dispone el articulo siguiente:
3.° Los in4ividuos á quienes afecta esta dísposíclón que
residan en esta corte,efectuará;n el cambio en la Caja gene.
ral de Ultramar; los que hayan fijado su residencia en si-
tio,s donde exista Depósito de embarque, en esta dependen-
cia, y los demás en las cajas de los cuerpos de guarnición'
. enlos puntos más próximos al en que se hallen, remítien-
.do después estos cuerpos los correspondientes cargcs, aeom-
l2!1P!l.llOS del papel canjeado, á la referida Caja general de
Ultramar, que á su vez lo hará á los cuerpos de sse ejército
á quienes corresponda. su reintegro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonslguientes, Dios guarde á V. E. muchos afio!.
Madrid 1.0 de [ulio de 1897.
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PesoSNOMBRESCuerpoll
Enrique Albea .
Fernando Esteban •••••• , •••
Ramón Santos .• •• , ••••••••
Manuel de la Cruz .
Gregorí ó Calvo••••••••••.••
Ambrosio Víllagrosa ••••••••
Antonio R ojo ••.••••.•••••••
Victor Ferrer ••••••••••••••
Antonio Cabello •••••...•• , •
Manuel Ruiz •••••• , •••••••.
Juan Mantilla ~
Juan de la Mata •••• ' •••• •••
Antonio Barrigón••••••• , •••
Domingo Cuello ••••••••••••
Diego Cárdenas .
Provincial de la Ha- Ildefonso Aguilar• ••••••••••
bana • • • • • • • • • • •• Pedro Ibar.••.•••••••••••••
Pascua! San Agustin ••••••••
José Soler , , ••••••••••••• ,.
Abdón Romero, ••. , ••••••• ,
Pedro Cardenal. •• , , ••• , , , , ,
Andrés Martin, •• , •• , ••••••
Rafll.el Atienza ••• ,. ,., , ••• , •
H:duardo Ruiz ••••••••••••••
Maroelino Biota,., •••••• ".
José Garcia .
Gregorlo Hendia.••••••••• ,.
lJ:duardo Pícazo •••••••••• ~ •
Telel'foro Galán •••••• , •••••
\
c riBtóbltl Guerrero ••."•••••••
J ulí án Cubero ••.. • •••••••••
Andrés Ortiz. • • • • • • • • • • • • •• .
Excmo. Sr.: En vista de la Instannia promovida por
Enrique Gondal Dalmau, vecino de Llagostera (Gerona), re-
cluta del reemplazo de 1893, en 'solicitud de que se le de-
vuelvan las 1.500 pesetas con' que se redimió del serviolo
militar activo, el ~ey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, .teníendo en cuenta que el íntereeado
utilizó los beneficios de la redención al ser llamado á filas,
se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooimlento y
d í:'ctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 30 de junio de 1897.
Beñor Capitán general de Cataluña.
AZüÁllBAGA
- ...
REGRESADOS DE ULTRAMAR'
7.a SIlOOIÓ1f
Exomo. Sr.f-. Tan luego oemo se tuvo conocimientó en
este Ministerio, por telegrama del Gobernador militar de
Santander, de la llegada á dicha población en el vapor Iel«
de Panas), de individuos regresados procedentes de ese ejér-
cito, que habían recibido en el momento de ~u embarco
para la Península alguna! cantidades en pa;pel, se pidió in-
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Silverio Barral García, vecino de Turégano (Segovia), en
solicitud de que se le devuelvan las 1.500 pesetas con que
redimió del servicio militar activo á su hijo Vicente Barral
González, recluta del reemplazo de 1893, el Rey (q, D. g:), y
en BUnombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
que el interesado utilizó los beneñoíos de la redención al ser
Ilamado á filas, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para. su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 30 de junio de 1897,
AzOÁBBAGA
Señor Capitán general de Castilla 1. Nueva y Extremadura.
Exomo. 8r.: En vista de la Instancia promovida por
Miguel Valdés Hevia Sánchez, vecino de Gijón, recluta del
reemplazo. de 1893, en solicitud de que se le devuelvan las
1.500 pesetas con que se redimió del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, teniendo en cuenta que el interesado utilizó los benefi-
cios de la redención al ser llamado á filas, se ha servido
deseatimar dicha petición. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1897.
AsoÁBRA.GA.
Sefior C~pitán geller~l de Oastilla la Viaja.
eluta del reemplazo de 1893, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Rgente del Reino, teniendo en cuenta.
que el iuteresa1o' utilizó los beneficios de la redención al ser
llamado á filas, se ha servido desestimar la petición del
recurrente,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de junio de 1897.
AZCÁRBAGA
Sefior Capitán general de Sevi!la y Grana,da.
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:Miguel López • • •• • • • • • • • • • • 3
Juan Oárdenas , . ••• .• • •• • . • 3
J sé Es éaríoea., .. .. • • .. .. .. 3
José Llorca.. ', • • • • • • • • • • • • • • 3
Provivisional de la Marcelino Iglesias.. ••••••• 3
Habana•••••••••• José Vegaa................. 3
Fl'anois l'o PallAs. • • • • • . • • • . . 3
José JiménE:'z... ••••••• •••• • 3
Fausto Martínez. • •• • • • • • • • • 3
- Pedro Márt1nez..... : ... : .. .~ 3
Bén. de la Princesa •.Mariano Villar. ~ ••• ; , : : : •• ' 6
ldem del Infante.. •• Felipé Pasoual •••• • • • • • • • • • 7
ldem .. : Max:i~ino ~oain.......... 3
Idem .d,e Extreilljl.
dura •• : _•••••••• José Morsno., • • • • • • • • • • • • • • .6
ldem·i1e·Barbastro.. Simón' Insá..... :.......... 3
Reg. Cab.~de Barbón Francisco Almagro.•• '. . ••••• 2
Artill!3ril;\ •••••••••• ' ~guel Sierra.. • . • • • • • • • • • • . :¡
Telégrafus ••• ~ .. ... J,flsé B>tlaJ;u:,a............... 5
Bón,' de Mérida••.•• Juan Tolmo............... 5
Idem deLlerene, Juan Bensa : . "3
Idemde Vergare , '.~ Inooenelo Martinez.......... 6
Idem de Lleréna•••• Francísco Dslanca.•• : -. . . . . . 3
Idem da la·Prinéesa. José Bolaño... •• ••• •• ••• ...6
Idsmde Yalenota ••• G~iller.ÍIÍo t\.lv.!',J:~z.... • ••• .6
ldem de Gerona Miguel Ayosa ; , 6
ldem de Valenoia.•. Tomás E lena.• : ••••• '••• : ••• 6
ldem de .Otumba ••• Vicente Vila •. '.... ...... • . • 15
ldem de Baleares••• L\lis Zamm:a............ • . • 21
Cuerpos s osrn n a s Pesos
demás afactoB. Dlos guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de junio de 1897.
AsoÁBRAGA.
Señor Oapitán general de Cataluña.
Total. •• •• • • • •• •• • • 2'42
-~_.,
Excmo. Sr.: ]ln .vista de la iJ;ls1¡!ln()~a q\l;tl ~,ur¡Jó V. E. ~
este MiJaist,erio en 13' de abzil último, pro:r,nov,ida por el fi!ar·
gento de Carl,\binelOs, ratir,ad,o, ~. J9\\Quí,n :Bi..,ls~ Herl·er., en
~oIioitud de que se le eonceda el ,\lJ;npltlo ,de s.egundo terlien·
te de la reserVa gJ:atuita, el Rtey <q. D• .g.), y ens.U no.m1?~e
la Reina Regente del Reino, se ha llerv~dQ oonead.er al inte·
resado elcit.l1odo e;mpleo, oon la. antigüedad de 10 de' marzo
próximo pásado~ por reunir las condioiones prevenidas en
el real deoreto de 16 de diciembre'de'1891 (O. L. núm: 478).
De real orden lo digo á V. E.pa.ra sri. conocimiento ' y
~.·SE,COIÓ1ll'
Exomo. Br.: En vista de la instanoia que cursó V. E.
ti. este Ministerio en 7 de mayo último, promovida por el
guardia ~lab,a~der4?, , r,e.t.ira~o.. 'º. J!1~n , .Goldar~z Arre.gni.. en
súplica de que se 1~ .con-cl3.da Ell.eJ;IU>l~o .ge .~egu.nJI,o teniente
la reserva gr~tuita,el ~ey q. D. g:), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha ~ervido .conceder al iri.t&e8~do
el referido'emple.~ d~ ~.~gu~t;l~·.t~J¡l~~~~~ ~~é·l~ r.~~erv(l,· gr~tü.i~ ,
ta, con la antígüedad .Q,~ 2.6c!e ,~bri.l Pt:~xJpl!? pasado, .pl?r ,
reunír las condiciones p~l;lv~!.lN.~!3 .~p. el t:~.~1 .~~.9,ret,o de 16 de .
díeíembre de .1891 (C. L,. núm. 178). , .
-De' reál 'orden 1.> dígo á·Y..~: 'p'~.~á su .qo.~oqi,m,i.ento y
demás eíeotos. Díos guarde á V. . I!l. .muchos añoa, Mii.. :
dríd ~o de l~nio de 1~9'( - ',. " , -
AZOÁBBAGA
. ~ .
S&fior Capitán general de Bur¡o., Navarra y Vascongadas.
.. :~-
~~c,~o • .f~r.: El Rey (9.- p. g.), y e~ su nombra la ~ei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por el
Oonl!leiQ Supr"emo de G~rra y:Marin'a en Í6del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva,' e}~~~alam~el?-to
provisional de haber pasivo que se hizo al esrabínero J!W1
Gucí,a Jim~ne:, al expedírsele el :t:etiro para Oádiz, según
re~l ord~ñ:de 17 de abril último .(If .O. núm, 85); \~,siBnán­
dale 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de servioio
le correspondan.
De real orden lo digo á V. E. para su :~onl?Il~p:1~ento y
fines consiguientes. Dios gqarde á V. E. muelios años.
Madrid 30 de junio de 1897.
AZOÁ.RRAGA
Beñor Capitán .general de Se.vi~la .y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y lIarina
y Director general de C~ll.bi.ner\>s. .
Exo'mó. Sr.: Eil vista de la propuesta de retiro por
inútil. formulada á favor del soldado del batallón Provísío-
nal de Ouba Diego Bet'ancor Silva, y resultando comprobado
su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen su
nombré la Reina Regente del Reino, de acuerdo con Io In-
formado por el Consejo Supremo de Guarrll. y Marina en 1,6
del mes actual. se ha servido conceder .al interesado el retirq
para Las Palbias (Oanaeías), con sujeción al arto 1.0 de la
ley de 8 de julio de '1860; asignándole .el haber mensual d~
22'50 pesetas. y conservando fuera de filas la pensi.ón 4-~
7'50 oorreepondiente á una oruz del Mérito ~ilitar de que ":0
halla en posesióQ.j ambas ClIbtidades, .6 sea la total de 30
pesetas. habrán de satisfaoérsele, po;\' l~ Dé:l~aoión de Ro.·
olenda de dioha pru.vinoia, á parttr de la fee1?-a en qne deje
de percibir haberes como expeot~nte á re~iro. .
De real .ol'de,n lo digo á y. ;E. p~u.a ~u C:!?,n~ci:l'll~en.to y
A20ÁRRAGÁ
RESERV4, G.R!TUlTA
- . . . ... .. -,
Madrid 1.o d~ julio de 1897,'
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demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1897.
AllOABRAGA
Señor Capitán general de la iala de Cuba.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y Marina
y Capitán general de las islas Canarias.
• 1.
Excmo. Sr.: En vistl\ de la propuesta de retiro por in-
útil qua V. E. cursó á este Ministerio en 26 de agosto del
año último, formulada á favor del soldado del primer ba-
tallón del regimiento Infanteria de 'I'arragona núm. 61, de
ese distrito, D. Juan Llodrá Darán; y resultando del dicta-
men emltidopcr el personal médico afeoto á la 3.a. Secoión
de la Junta Consultiva de Guerra, que el interesado ha re-
cuperado la utilidad perdida para el servíoío militar, ha-
llándose tan aóloeomprendldo en el arto 9.° de la ley de 8
de julio de 1860, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regenté del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual, se
ha servido resolver quede sin efecto la referida propuesta,
expidiéndosele la Iíceneís absoluta y cesando en el percibo
dEl haberes como expectante á retiro. Es alpropío tiempo la
voluntad de S. M., se continúe abonando al interesado, fue-
ra de filas, la pensión anual de 100 pesetas, correspondien-
te á la cruz de San Fernando de La clase que le fué otor-
gada por real orden de 6 de mayo del año anterior (DuBÍo
OFICIAL núm. 101), así como también la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa. á la cruz del Mérito Militar que po-
see con caráoter vitalicio; satisfaciéndosele esta última por
la Delegación de Hacienda de' Baleares, y deolararle con de-
recho preferente á ser colocado en los cuerpos y destínos á
que se contrae el mencionado arto 9.° de la citada ley de 8
de julio dé 1860.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios ,g~arde á. v.. ~. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1897. .
AzcÁRRA.GA.
Señor Capitán general de la isla de Ou~s..
Señores Presidente del Consejo SUll~Clmo de Guerra y Ma~ina,
Capi~áu'Jg!l!le.ral de las islas Baleares y Ordenador de
pagos de Guerra.
7.& Sl0CI6)f
.lb:cmo. Sr.: En vi~ta del escrito que V. E. dirigió lÍo
este Ministerio en 24 de abril último, cursando Instancia
promovida por el teniente ooronel de Infantería D. Celedo-
nio Baltlnás Espeso, en súplica de retiro oon residencia en
Valladolid, partioipando haberle anticipado dicha -graoía,
el Rey (q, D, g.), yen sn nombre la Reina Ret;ente del Beí-
no, ha tenido lÍo bien aprobar la. determinación de V. El.;
disponiendo, por lo tanto, que el interesado sea baja en el
arma á que pertenece, expidiéndosele el retiro para dioha
oopi~al , y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el sueldo provisional de 4150 peaetall mensuales, más
un tercio de eata cantidad, ó sean 150 pesetas, también men-
fS\lales, en ooncepto de bonifioación, que lie le satisfarán por
las (lajas de esa una, ínterin el Oonaejo Supremo de Guerra
y Marina informa acerca de los derechos pasivos que en
definitiva le oorrespondan:á cuyo efecto, con esta feoha, se
le remite la instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Díos guarde á V. E". muchos años. Madrid
30 de junio de 1897•.
AzoÁlmAGA
8eñor Capitán general de-la isla de C~a.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra 'Y Marina.
y Oapítángeneral de la séptima región •
eea
Exomo. Sr.: En vista del eserlto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de abril último, cursando instancia
promovida por el comandante de Inlanteria D. Vicente Gar-
cía Loaane, en súplíca de retiro con resídencia en Valenoia,
participando haberle anticipado dicha gracia, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre lti. Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación dé V. É.; ·dispo~
niendo, poi lo tanto, que el interesádo sea ' baja. en"el arma
á que pertenece, expidiéndosele el retiro para dicha capi-
tal y abonsndosele, por la. Delegación de Hacienda 'de la
misma, el sueldo províslonal 'ne 375 pesetas .mea snsles, .
mas un tercio de esta:cantldlia, ó sean 125 pesetas, también
mensuales, en concepto de bonifioación, que se le' satisferán
por las cajas de Filipinas, é ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos' p~sivos
que en definitiva le correspondan, á cuyo efeoto, con esta
fecha, se le ~emit.e la instanoia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .ro. muohos años. Ma-
drid 3Q .de junio de 1897.
AzOÁlmA(i!A
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Beñores Capitanes generales de ias ·islas Pilipinas y tercera
región y Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y Ma-
rina.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
r ,
la. a SBOOIÓIl'
!;xcmo. Sr.: En vi~ta de la instancia que V. E. cursó
á este Minis~ei:io con su escrito de 19 de mayo último, pro':'
movida por el teniente coronelde InfanteIia,retitado, Don
Roque Zubeldia Ripa, en súplica de que se le abonen los me-
dios ' sueldos 'de los meses de septiembre s'octubre"pióxiinolil
.pasados, deducidos por la ltÍtervenoÍón .general de 'Guerra , •
.fundada en preceptos reglamentaríos, dé la n ómína ' de
reemplazo de la e.a región, do ñdeñguraba en el p'ririie~o de
los dos meses citados, como proeedente del ejercito' 'de 'la
íafs de Cubá, elRey (q, D. g.), Y ennu riombie'1á'R~ina'
Regente del Reino, ha tenido á bien éonceder 16'que el ínté-"
resada solicita, y disponer que por el habilitado de la oíase
en dicha región, y. por ser aún tiempo hábil para ello, Be
formule la oportuna adicional al presente mes, último del
.a ñc económico, por nota debidamente justificada, aeompa-
ñándoae el cese definitivo de su última situación en aquel
ejército á supase al de la Península; con arreglo al arf.9.0
de la real orden' circular 'de 11 de mayo próximo ' pasado
(D. O, núm. 10lS) , pal'l\los ulteriores efectos de oontébílídad;'
De real orden lo digo á V. E. parA BU oonócimiento y
demás efeotos• . Díoa gua.rde á V. E. muchos eños, Ma-
drfd ?O .de junio de lS~7 1 .
AZCÁRRA.GA
S~ñor Oapitán general de Aragón.
S~ftor•.Ordenador de pa~o[:l de Guerra.
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
ala petición delinteresado, en conformidad á lo resuelto
para casos análogos al de que se trata, y disponer que por el
cuerpo primeramente expresado, y por ser aún tiempo M.·
bíl para ello, se formule la oportuna adicional al presente
mes, último del año económico, por nota debidamente jus-
tificada para los últeriores efectos de contabilidad.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1897.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
.AZOÁlmAQA.
Señor Oapitán general de la isla de Puerto Rico.
·Seliur Ord'énadol"de pagos'de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 13 de marzo próximo pa-
sado, promovida por el guardia segundo de la Oomsudan-
cts de esa isla, Santiago lbarl'ola.Ayala, en súplica de abono
de su habar correspondiente al mes de marzo del año 1894:,
que no ha llegado á percibir hasta la fecha de su instan-
cia, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder lo que el interesado soli-
cita, y disponer que por la ya referida Comandancia se foro
mule la oportuna adicional al ejercicio de 1893.94, la que,
debidamente justificada y previa liquidación, será incluida
en el capitulo de Obligaciones de e:iercicios cerrados que carecen
de crédito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que
se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
,Madrid 30'de [unío de 1897.
12.· ISECCIÓK
Excmo. Br.: 'En vista'della bistanclaque cursÓiV..:m. á
este Ministerio en 21 de mayo último, promovida por el con-
tratista de subsfstenoías 'de' Tortosa, en súplic~ de que se le
autorice pftra reclamar el importe de' 31 raeíones'de pienso
que suministró en el me s'de enero'dE>J, corriente afia á fuerza
deIs 'Guardia Oivil, y que fueron deducidas por la Interven.
ción general de' Guerra de la cuenta del mes de febrero si.
e guíente, pnr no haberse reclamado eón op,*tunidad, 'el Rey
(q. D.. g.),'Y en su nombre la' Raina Regen,te'd-el Reino, de
acuerdo con lo informado .por la. Ordenaoíén de, pages de
Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, ·debiendo
pracaíesrse la l'eclamaciónde las 45'88 pesetas á que asolen-
de la baja, con la justificaoión debida, en la primera cuenta
\ • que rinda dicho oonnatísta.
De real orden lo digo á V. E. para I;lU conooimiento y
damas efectos. Dios guarde á V. E. muehos afias. ! Ma-
I dríd SO de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
AzOÁRRAGA
••0--
Beñor Capitán general de Castilla la 1'fuevay Extremaaura.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio con escrito de 26 de mayo último, promo-
vida por el médico provisional del regimiento Oáballeria
Oazadores de Maria Oristina, D. Fernanao Villanueva Baena,
en súplica de que se le conceda relief y abono de sus haberes
correspondientes al mes de abril próximo pasado, una vez
que por real orden de 23 de marzo anterior (D. O. núm. 65),
fué nombrado para tal empleo y destinado al tercer batallón
de Artilleria de plaza, y si no dió cumplimiento á lo pre-
ceptuado en la legislación vigente para el pase de revista,
fué por ignorar en su clase de médico civil, tales extremos,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, una vez que resulta justificada debidamente su falta de
incorporación y á los efectos del arto 85 del vigente regla-
mento para la revista de comisario, ha tenido á bien conce-
der lo que el interesado solicita, y disponer que por el cuer-
po últimamente citado, y por ser tiempo hábil para ello,
sean dichos haberes reclamados en adicional al presente
mes, último del año económico, por nota debidamente jus-
tificada para los ulteriores efectos de contabilidad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio con escrito de 22 de mayo último, promo-
vida por el comandante mayor' del batallón Oaaadorea de
Alfonso XlI nüm.: 15, en súplica' de' autorización para re-
clamar 101!! haberes devengados por el médico províalonal
del Ouerpo de Sanidad Militar D. Joaqaín Vilar Fefrán,' des-
tinado á dicho cuerpo por real orden de 27 de octubre del
año próximo pasado (D. O. núm. 244), pero no incorporado
hasta 1.0 de abril último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino,'uuw'vez que 'teslilta justificada
debidamente la expresada falta de incorporación, y á' los
eféCtos'd'elark'85! d'el vigente rélt1am'ehto para la revistá'lle'
comisario, ha tenido á bien conceder relíef con abono de los'
correspondientes; haberes .desde 1.0 denovfembre del año
último al expresado médico provisional, 101!! cuales podrán
ser reclamados, por ser aÚn 'tiempo hilbil·'pl:ua ello; en adi-
cional al presentemes, últImo del corriente año económico,
por nota debidámentejustifioada para los 'ulteriores efectos·
de contabilidad.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conócUniento y
demás efectos. Dios.'guarde á V.' El., muchos' años. Mll'"
d'l'id 30 de junio de 1897.
Sefior Oapitán general de Cataluña.
Beñor Ordenador de pagos-de Guerra.
Exal:no~·:Sr.: ,<mn vista de la instanoia que V. E. <lurs6 á
este Ministerio tlon'su esorito dft 9 de marzo último; p'romo.
"ida por el comandante mayor del batallón Cazadores de
Figueras núm. 6, D. Juan Hernándllz Casallas, en-súplioa de
que se le conceda la gratificación de agencias, por hallarse
enoargado de la comísíóa administrativa del de Barcelona-
nÚmero'S, desde 1. o de julio del año último, y mientras
continúe con tal cometído, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
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SECCIÓN DE ANUNC·IOS
.. ~ '... ,- .
_Do'
OBW El voTA g ti üMooSmclON DEL éDI!RIO OJICUL- J -COLEOOOB LlGISLlTIVI»
y CUYos PEI)IDOS HAN DE DI~GIRSE AL .l.DlIINIsT1u.DOa
LBlGtDax........O'XÓ::N"
Del .n. 13'16, tomo '.-, á lISO petelu.
~elllilo 1886, lomo. 1.° y :.0. "IS íd. id. . '.
De 101 aftQI 18'16, 18'18, 18'19, 1880, 18S7, 1850, 1892, 189/5 Y 1891. 15 jeeeWi UIUI. '.
Loa .eJlol8l jefell, ofto!a181l é Individue. de tropa que deeeen adquirir toda ti parta de la~ pubUlIAda, podiin hallerl~ ~bo·
.ande tí peeiu men811aletl. . .' '. ..'
BeAdmiten anuDlllos telaaionadoll con el Ejél~to...á.~ _time. 1&~á por (nseÍQ\ÓJÍ. A lu inim.tanteB q.e de_ñ AI\1ren I'QI
ezu¡nolOlpor ieluporada que eXiHlua de ir. mese•• ele! hará una oonlfi1l81l1ón del lO por 100.
~~ ó pUego de lAgi$ltl:Ci6t!t que I!e lmml)re me!t~: "lendQ del dia, 215 lléntwQi. Lo~ ~h¡¡1iad&". ¡{ f.O id.
Úill nbllcrlpmcnSll parl!Ctil~zel!p~~.An hl>~e?!la en li! forma ;!guleidál . ... '
1.:: A la Co~ 1'A¡¡íIlatWa, al plagio de I pe!8tu trlmeme. y BU. ai,ta lI(lrápre8~ente en llrtms:m de afiO.
l."' Al Ditzrio 0,flc:W1 al idem. de I id. id., Yn. alta llodri!Ell en pilmé:r6~decQlquler t.runEllltle. . . ,.'
. l.a .'''1 Diario,Oflcial. y Colccci6K ~lBmIG, al fdem- de " íd. id•• Y811 álta &1.Diariti0/f.cítU en cualquier trimeme 7 á ¡á~ lA·
~. el:'primero de afio. _ " . . . . . ._., _ .. ., " .
TedaÍ! lu SUbllllrlpsicil18fl darb éom16l\H en pdn"lplo~ de trlmelrtre natural. sea m\Alqt1~el:i ~ fe2~ de l!U alta, d21ntfo de ...
penodo. " ". .. _ , . , " . .
can la le~lIlatl1ón ,~Ier;.tiB l!8 dlróhibtdIá l~ llo:l~eltpond!ente " otro do de tá á\:fas&dA.
En Ultramar 108previo de Il1bll8ripelón eéi4n Aldoble qué en la PenínlUll.
Le. pago. han as verUieeJ:ee por a.delaniadQ.
1M pedldul 7 gilCl, al Admin!ltradGl d~l Diario_GfttW 1 Co~L~.
NOVIsIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCiÓN
POR EL '.rE1mlJNTlll OOR01!mL DEl INFA.lm.t'RfA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORrrALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con,lOO fOxIDu1arlos la ley y 251o/J
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones' del reemplazo, 'áU:tori~ada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y,5 de enero últimos. _ .
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y fi con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.,. .,
- DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea l•• taller.,. de e.te Éstabtéclmlento se hacen toda clase de I...pl'c.o-, e'.~cio. y formularlo. par'; I~. c1Í~;"o. y .~pe~dencl..
del EJército, á ,rcelos econóllllleos. '
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE liÁLLÁN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPAÑA
• PARA 1897
Con un APENDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzoúltin1o.-Encuadernado
en te1a.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo dé 50 cén-
. timos por gastos de franqueo.
"DESCRIPCiÓN, MANEJO' Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
MODELO 1893
El precio de cada" ejemplar de este folleto (ilustrado con gran ttúmé1'o de lámiMS), es de una peseta en Madrid. Los pe-
didos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser uní. peseta y 25 céntimo.
ejemplar, el precio fijado para provincias. , .
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:BEctLAUEN1!O O:BctÁNICO y PA:RA EL SE:BVICIO DEL Ct1EBPO DE VE1!E:BINAlUA :MILI1!A:B
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Beglsmentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: 1'50 pesetas.
MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA.
Obra deolara.d.a. de texto, porreal orden d.e 23dejunio dalS9a, para la.s academias regimentales del a.rma. de lnfanter!a
as! en la. península como en ultrama.r.
Segunda edición del primer tomo de dichoMasrisn, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certifica,.do á provincias
enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2.- EDICI()N, CORREiIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Bonóres J .:tl'atamien't<ls
militares, Servicio dé guarnición y Servioio Interior de los Cuerpos de ~fantería y de caballería.
La obra tiene formn adecuada para servir de texto ó de conrmlta en todss las Áoademias militares, y es también
de p;ran utilidad para el ingreso en los Oolegios de In Guardia OiVil y de Oatebíneros,
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 peeetae ejemplar; y con 50 céntimo!! más se remite certificada á
provincias.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el semcio sanitario de ca:mplUta.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plasas de Afric.a.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la EScuela Si:tpétior de Guerra.-Pre..
eío: 0'20 pesetas.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPAllA, con las demarcaciones de las Zon!tS mili.
tares é indicaciones de la situación de los Cuarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabeee-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
1 :wuw-------------------~----~-~-----------------,-
• x x... x ::r:=- X::N" .A.. •
0.A;RTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 500~000' en cuatro hojas, con un plano de la población de
Manila.-Precio: 10 pesetas.
C"V":B.A..
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escalflo660.000' en cuatro hojas.-Precio: Ji pesetu.
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRíNOIPE, escala 27/000 en dos hojas (estampado en coloree)
Precio: 2 pesetas.
.. . >. • .>. 1 >
PL.&NO DI IJ PBOVINCU DI SANT.! OLABJ, ••eal. iiO':'OiiO' e. ! hojal (estopado •• eoJOl'8l).-Preeio: la péIGta••
. . 1
IDEM DE LA ID. DE 'MATANZAS, iOO:óOó, en una hoja (esliampadb en coloree).-Piecicií { péIJeta.
,. .... 1
IDEM DE LA.. ID. DE LA BABANA, escala aproximada de ioo.ooo' en d?s hojea (eatampooli.l en colOJ:es).-Pre...
cio: 2 pesetas. ' .
ID.EM DE LA ID. DE PINAR DEL Río escala ;50~OÓO,en dos hojas (eatampado en colores'.-Precio: 2 pesetas,
, . . . 1
OROQUIS DE LA pnOVINOIA DE SANTIAGO DE OUBA, escala i6'O]j)O.-Precio: 3 peseta••
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LIBROS
J!'Iuoala e...."m«a".e lo. euerpo••el EjéretM
Libretr. de hr.bilitr.do............. •••••••••••••••••••••• •••••• 8
ttbro de caja e ".... •••• ••• !
gem de cuentas de OIIudales........ 11em diuio........................................ 3
ldem m.aJ'Qr " " e.. "
(1) Corrcsponden á 'lOS tomos Il, III IV, V, VI, VII YVIII de 1&Blstorill. de
la guerrlt de la independencia, que publica el Excmo. Elr¡'G6l'leral D. Joté
Gómez Alteohe¡ vé¡¡,use las obras propledad de oorpDrnolcues f~
zamora, Valladolid, Segel1a, .A.TUa ,. Sala·
manca " "... •• Medina del Oam.po.
Valladolid :Bur¡:os, Sorl.r.;· (!!uada1&jar..,
Madrid, y SegoVia Segovi .
Zaragolla, Ternel, Guadallljara '1Soria Calatayud..
Zaragoza, B:ue$oa, Teruel y Tarre.gona.. •• ID.lar.
SalamanclI, AVUa, Segovi :Madrid, Toledo
"1' Cáceres 11 '" 11. A'YUa.
Mall.rid, s~gol1a, Gue.dalajarr., Cuenc .. y
Toledo Madrid.
Guadallljara, Teruel Onene.. '1Valel'lOia•• Cuenca.
CMtellón, Ternel y anene Ca~teUóndel.. Plan..,
Oa_tellón'1Tarra8'ona "•••••• 14em.
Toledo, Cfudad RealaOácerea 't Badll.1oll••• Te.lavera «e 1.. RoIJuI,
Toledo, Ouenoa Chl Id lite..l,. :Ma4rld•••• Toledo.
Cuencl\J valencIa '1 Alblloete La Roda,
Vll.lell.Ola, OuteUón :1Ternel. •••• •• •• ••• ••• Valencill,
lladlljOll, Ciull.ad RaM '1CÓrdob .A.lm..dén.
Ciudr.11 Real, Albacete '1 J&én Ciudad :Gllal,
.A.lbacete,Ciudad Real! Jaén y Murci .A.l1)acete,
Valencia, .A.1ioante, .A.1pacete ., :Murcia Alicante.
Si¡noll oonvenoionr.les. •
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. , hite
qu.lInt, .. uat!t n !ti t!úajtI
1
Esoala --:- ••••
líOO.OOO
. raritl a. !lInDel. que oomplna••
Hojas: publlca«u. oada una ••••••• tI .
1.0 de
1.. hoj..
I-------------I~-------
ll4.
811
811
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4.11
46
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4.8
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G4.
116
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Mllp" de QMtll1.. 1" NUDv.. (12hojas) --- .
lWO.ooO
1dem itinerario de A.ndaluci ..
Idem. id. de Aragón .
Ida. id. de BurgOf:rl ..
1dem id. (e Ca.stillal.. Viejr. .
Idem. id. de Cataluña•••••••••••••••••• ; ••
ldom. id, de íd. en tela , •
Il1em id. de lllxtrémadur ;
Idem. íd. de GaJ.1f31a•••••• ~ , ••••
Idem. id.. de Granada •••••••••••••••••••••
ldem id. de las Provincias Vucongada. ,.
Navarra •••••••••••••••••••••••••••••••• a
ldem id. de id. íd. llI!ltr.mpado en tela.... 8
Idem id. de Valencia I l' '" "'" I
Rapa "lU.r lilaerarl••e E.paña éa .re. c.l.re.
.,. 1
l!l*,óala iiiiii:iiiiO
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña) tomo XIV .
Idem. id. XV lO <11 .
Ide:rn id. XVI J' XVII lO lO."
Idem id. XVIlí lO••••••
Idexa ide ,XIX lO .
Idem id. XX " ..
Atlas de la guerra de Afrle ..
rdem de la de la Independencia, 1.- entrega ¡lIdem id. ita id ••••••••••••••••••• "•••••••••••••••••••••••
Id6m id. 8,' id•••••••••••••••••• "•••• l ..
Idem id. 4.& id••••• "•• "..... " I •••• l' ••••••• ." • • • •• • • • (1)
Xdexnid. 5.· id••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••
Idem id. tfi.- id •••••••••••1. , .
Idem. íd. '1.1 id "•••••••••••••••• l" .
Idem. id, 8.a íd•••••••••••••••••••••••••• Ill••••• ~ ••••••••••
MAPAS
01tru varlu
cartillade unUormid..d del Ctlerpo de Estr.do M..yor delEJ6f'
• citQ ••••••••••• iIl .
Conmtoll oelebrades ron la. cem:ps.ñías de fe:rrocr.rr11 .
Dirección, de 1011 ejéroitos; exposición de 1M funo1onel del
Jl:stado Mayor en pu,. en guerra, tomOll1,. IX .
mDiblljanie milltar- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
EsmdiOll de 1M conservM al1m.enticias.oO .
Estudiosollre la resistencia y estabilidad de lOEl ~il1ciel'Qo
metidos á hurs.cmes yo terremotos, por el general Cerero .
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomOll} .
Nuración militar de Ir. guerra carlista de 1869 al '111, que
oonsta de 14.tomos equivalentes á 84. cuademoll, cada uno d.
éI'ttls ••••••••••• ; ••• ~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Re1&Ción de lo¡ puntoll4e etap.. en 1 ll1&rchu ordin&r1u de
lu trop ..
Tratado de EiluIt&clón "."........ ••• ••••"••••••••••••••••
VIi'!'... uÍoJionGU :DJI LA GlllI1\lU. C.l1l.LIft.l. ~
por Imdío ~ la fOkllipia, qm. ilmlran la cNarraclóíi llrilifar di
la guerra carl~kl•• 1I!Ofi Ia& riguienfea: e
Cenfro.-Cmbvieja, Chel....., MoreU.. y filan J'elipe d. Játi.,.;
or.d.. unr. de o11u................................ ••• ,....... 2
uafaltlfia. - Bergr., Berga (bis), l3esalú, Cr.stell&r del Nuch,
CMtellfnlll.t de la Rooa, Puente de Gn&rdiola, PtIlgcerdá,
- Sr.n Jl:steblUl de :Bu, y Séo de Urge!; cada un.. de ellM.. ..... 2
Norls.-Er.t&1l& de :M:ontejurr... Ilatall.. de Orie&in, Batallr. de
Treviño, CMtro-Urdi&1es, Collado de Artesf.agr., Elillondo,
Estellr., Guetr.ria, Hernanl, Irán, Puebl.. de Argansón, Ls.I
Peñas de lurter., Lnmbier, Mañs.rl.a, Monte E~qt!-insa, ono,
Pamplena, peña·Platr., Puente Ir. Reina, Puente de oston-
do, Puerto de Urquiola, Sr.nPedre .A.blUlro, Sim.r.de 1O'nrqui-
sr., Tolosr., Valle de Gr.ldr.mes, Valle de SomorrnFtro, Valle
4e Somlirrostro (bis), Valle de Sopuerta y Altarr. de lllllMu·
fiee&S, ,. Verr.; !lada un.. de ellas .
Por oolecciol!letl completu de las referente. á cadr. uno de lo.
teatres de operaciones del Contro, Catr.luñr. y Norte, una
'flst•••• lO lO lO.lO. lO' •••••••••• " ••••••
Vistas fotográll.C&ll de Melilla y Marrueoell. ooleoo1ón de 116 .
ldem suelta lO 41 ..
76
10
26
25
2!i
lID
111
21S
50
25
60
50
75
lllI
50
50
ISO
110
50
60
50
60
75
50
25
60
60
'15
líO
ss
10
60
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
l
1
1
1
1
4
1
5
5
5
1
10
'1,
Ii
11
7
1
15
(1) El tomo.XII .e halla agota.do.
.Obras propiedad do late D.póclto
IMPRESOS
Clé4lIK•• '" Le7_
Código de Justici.. militar Vigente de 1896 .
Le,. de ED,luicir.miento militar de 29 de septiembre de 188G•••
Ley de pensiones de Viuded..d y orfand..d de ~ de.lunlo de
. 1864 Y 8 de agosto de 1866 .
Le,. de 10llTribunales de guerra de 10 de marso de 1884•••••••
Le,.es Constitutiva del Ejército y Orgáuicr. del Estado MaJ'Cr
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplior.-
eíén de 1&Jimismas oo ..
.Leyes Constitutiva del Ejército y l')rgán!ca del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
Inllitares r.notadOll COn sus mod1ílos.eiones y ..cls.r&ciones
hastr. llí.de.dioiembre de 1894 .
« ii.eglaBíe _
Beglamento"part. las Caill.S de roolut.. aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 ..
14em de contabilidad (Pallete) año 1887.. 8 tomos ..
dem de exeneíonea para declarar, en a,eflnitiva,la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Eíército
qne Behallen en el servicio militar, aprobado por real. orden
dul.o de febrero de 1879 .
Idem de grandes maniobras .
ld8m de hospitales militares .
dem sobre el modo de declarar la responsabilidad é irrespon·
\labilidad por pérdidas ó inutilidad (le armamento y de mu-
nie10nar á los cuerpos é institutos del Ejército, aprobados por
R. O. de 6 do septiembre de 1882y 26de abril de 1895, amplia-
das con todas las disposiciones aclaratorias hasta 23 de no-
Viembre de 1895 ..
I!dem de las músicas ,. charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 ..
Idom de la Orden del Mérita :M1Ut..r, aprob..do por real orden
de 80 de diciembre de 1&89 ..
ldem de la Orden de San Fernando. r.probado por real orden
de 10 de marso de 1866•••• "••••••••••••• ,.••••• 11.' •••••• 11•••••
ldem de 1.. real y militar Or<lende San B:erlllenegildo ........
Idem provisional de remosta. ••••••••••••••••••••••••• "•••••••
1dem provisional de tiro .
ldem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
~~St8~~1.~~~~?~~~:..~~:~~.~~~. ~~: .~~~~ .~:~~~ .~~. ~:: .~~. ~~:~~
ldem para la redacoión de las hojas de servicio .
1dem para el reemplallo ,. retlerva del Eíército, decretado en
~ de enero de 1888 1 .
1dem para el régimen de las biblioteolloll .
ldem del regimiento de PontonerOll, 4. tOmoS .
ldem para Ir. revista de Comisario ..
ldem pr.ra el ~r'l'icio de campllña ; ..
ldem de transportes militares por ferrocllJ.Til, aprobado por real
deoreto de 24 de marzo de 1891 y anotado oon las modifica-
ciones hallta noviem.bre de 1896 ..
.....ra••l ••e.
2'dc1",a dIl Itlfatllerta
'lllemor1r. general .
Instrucción del reoluta ..
ldem de sección y compllñia ..
Xdem d(t bataUón••• " •••••••••••••••••••••••••••••••••••• "" "" .
ldem. de brieada '7 regimiento '" .
2'dcUca de Oaballerta
.Base" de la instruoción.••••• "' "' ~ •••••••• "' •••
lastruo oión del reoluta á pie y á caballo ..
l«Iem de sección '9'elcnadrón ,,""'" •• " "' '" '1"' .
Ide.rn de 1'OIlimiento."••• ,1 "" "' ••••••••••••
Idem. de brIgada., dlvÚfión '" .
-Bases'p&ra elingre~o en academias militares ..
Instrucoiones oomplomeliltari&ll del rell'lamento de grandes
maniobras y ejereioio~ preparatorios .
ldem ., cartilla pare. lcs ejerllicios de orientación .
ldem para les ejeroicios técnicos combinados .
Idem. para los ídem. de marchas " .
Idem )lar.. les ídem de castrametaeión••••••••••••••••••••••••
Idemp..r& loil ídem técnilJos de .A.dministr..ció'tlMiUt&r.......
Idem para la ensefl.alllla técnica en 1&11 experienoilllÍ ., pl'Í.o·
tlO&M de Sanidad MiUtar", • "'." , "'." ••
14em para la elllle!lanllllo del tiro con carell reducid .
14em para la Prel8rvaoión del cólerl.." "' ..
XdelQ. p.r.. trabajo. d. c..mpo"" " ...
Idell1 pro'l'isionales para el reoonoclmiento, almacenaje, con·
aervMión, empleo, y destruoción de le. dine.mita ..Il:.,••i.ilea ,. lel'l.laoléa
Dcalatón '1' reglamento de 1.. Orden de San B:ermene&ildo '1
tUspoll1llfonell poaterioretl hutll 1.- de Julio de 1801........ JO
Memoria de elliQ DePó.ito sobre orgaliillllClón militar de :S:.p .
ft tomo.I f Iri.(l)lV yV1. oadauno" " ..Ide:m.1d. V '1 VIJ., cadauno .., u .
148m id. VIII .
ldem id. IX ••••••••••••••••••••••••••••••• 11- .
Id~Jl11dl X•••• "•••••••••••••••• It •••••••••••••••••••••••••••••••
Idem. i4. XI, xn., x'm. cad. UJlO" u .
:a:qJaade estadflltica m:lJninal y los Nell e~OIl tr1m.eslir&1eN,
....del! al ti, cada uno " " ..
....oencillll ..bIlolutall por cumplidcs,. por inútiles (el 100). •••••
Pases para lllliCajas de recluta (idem).u .
ldelll par.. reclutas en depósito y condicionales (ídem}••••••••
ldem piola situación de licencia ilimitada (reserva activa)(1dem) " .
!dem para ldem de 2.- reserva. (1dem)•••••••••••••••••••••••• ~.
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